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DIARIO OFICIAL
DEL'
MINISTERJ.O 'DE LA',6UER,RA
-
DjISIPjOiNIBLES GUBERNATIVOS
MOLERO
S-efior Genera:l' de· la primera' divisi6n
oJ:lgánÍICa.,
Sefi-or Interventor central de Guerra,
RkrueIme y LÓ1pieZ Bago, .pase a la si-
tuación '<le dislJ?Omble forzlOSO, con resoí-
deucia. en esta ca¡pital, cesando en la
que se le otor.g-á por decreto de 24 de
mayo último (ID. O. nÚ!n. 1'17).
Lo -com'Únioo a V. E. pa:ra su conoci-
miento y CUillJ!p-limiento. Madrid', z8 de
dicierpbre .de 1935,
DiISPOiNJIB,LiE
ORDENES
SECRETARIA
El Ministro de la Guel'il'a,
NICOLÁS .MOt:ERO LoBO
El M~istr'" de lit Guerra.,
NICOLÁS MOLERO LoBO
¡
NWETo A:¡.,CALA-ZA'M.O'RA y TolUt.ES
,
Ministerio na la Guerra
.Subseoretarra
CirculOJr. Excmo. Sr.: Con el fin. de
evitar que l'a situaJci6llJ de .di:s'POni1Y1e
gubernativo, prm1sta' en el artl!i:u10
quinto del deoreto de 7de septiembre
ú!ltÍJmiO (D. O. núm. 207), represente, para/
los incluidos en ella, Un injusto trato
dedes.ventaja en relación con quienes;
se haa1en: ·sudetoo a proced:imiento, judí-
'CÍa¡¡ en COtl!cep,to de pro-oesalC1os, y :p:arlá
.lograr <lil propio tiempO que la rapMez
en l'os trámites '])ara llegar a la e:lCPre-
s<lida simalCión, sea garantía. de ejempla-
ridad,. si !a cwlrpa lle,ga'a i>robarse, y de
reparaci6n de dafios materiales y mo·ra- '
les en 'OOso contrario, he 1Jenido· a bien
.dislponer que en. la .ap1icaJci6n ·de1 de-
creto de JI de 'm~o del afio actual, se
oibse1"V'en las regla,s siguienlJes:
La L06 -diS'POnihles gulbernativO$ a
;loo que se fijó res~dencia determinalCla
al .pasar a esta símaci6n, podrán regre-
:SaJ1' -des:de 100g0 al siHo de su .ú1timo
des,uno, o solicitar de la·Autoridad mi-
'litar oorresl:xJ11'diente el lugar en que
quieran estaJhlecerla. mientras '[l'e:rma-
l1e2Jcan en didha s.itUl3lCión de dis11Otli-
ib!1es. quedando facultadas dichas Auto-
11.dades par,acol1Oeder estos canllbios de
res1denda, ,c1atldo cuenta a este Mil.'J1s-
. terio.
:3.a. Las inIO'l'n1a1CiOltes escri-ta:s a que
Se rerfiere el ,pá.rl·J3.¡fo segundo del arti;:u,.
10 'lfl'Í1111ero del expresado decreto de 31
de mayo último, de'berál1 Uevarse a ca.bo-
ell t~11 ~l>azo' máximo de quÍ11ce días,
las a,ctualwente eo tramitación se ter-
miuarátn dentl'ode igua! período de tiem-
po a ,partir die La f edha de la publica.-
d6n de e¡¡ta orden. '.
'Guando' se ha~a d:e illst1'1.tir 'l1i11a in-
E:lOC1TIiO. Sr.: He 1Jenido a bien dispo- formación, cuyaos !=OIlsecUJeUcias pooOOn
ner que el Qenera1 ,de división D, José s;er el pase a diJS¡ponib~ guber:na.tivo,1a
•
En cons,j¡der.alción· a 10 solicitado po,r
el AUJditor general de la. Arma:da. en
reserva, D. Miguel Sándhez Jiménez, de
conformida:d oon lo dictaminado por el
Consejo Director de las AsallJlbl1eas de
las o.rdenes Mi'litares de Sa:n ~ernan­
do y San Hermenegildo y a propuesta
del Ministro dé la Guerra, '
Vengo en cOllJCct1erie la Gran cruz de
la última Orden citaJda, con la antigüe-
dad del día. one.e de octuJbre del cor1'1en-
te año, en que tturJi]:)li6 las. condiciones
reglamentadas. . ,
Dado en Mradrrid, a. veintiocho, de di-
ciembre de mil nO'V'ecíentos treinta y
ci11JCO.
Material e Indlllstria:l> Militares, veinti-
cuatro mil odhocientos cincuenta cáJrtu-
.cl1o,s de carga normal y mil seteiciento&
-cincuenta de cincuenta.' gramos, para las
. pruebas de fabricación y rooepción de las
referidas 'Pisto1a:s, por un: i1UpOrte to1:a'l
'qe cineuen'i:a y tres ~1 setecirotas eua-
renta y nueve peseta:s con sesenta. cén-
timos, que 'será. satisdiec!ho del crédib;¡
existente en el ca'Pítuilo CUJar·to. art~culo
primero, gr.ujpo quince. concepto único
~ la Sección cuarta del v1gente presu-
puesto.
Dado. en Madrid, a veintiocho de di-
ciem'bre de mil novecientos tremta. y
cinco. .
DECRETOS
PARTE OFICIAL
El Minigt~o de la Guer;ra.
NICO:J:,ÁS Mot:ERO Lo:oo
.Ministerio de' la Guerra
A 'fil'Of:lUJesta del Ministro de la, Gue-
rra y de acuer,do con el Cong,e;jo de
Ministros.,
Vengo endec1.'etar 10 siguiente:. .
,Airtí-culo único: Se autOriZia al preci~
t:l.Jdo MÍllish'o de la Guena. para que.
sin las for111alidaiCLes de suba;s,ta o' con-
I::.Ul'SO Y C01110 ,caso cOl'nlpret1Jdido e'n el
párl'a10 s.cgu,l1do del a'rtícu10 cínottel1ta y
cinco de la vi,gente ley de CQnta.bilicl:ad
y Alclministrad6n ,de la HaJ.cienda pú-
blica. adoquiera, de la Casa UtliCeta ir
Go'mlpaflía., de. Guernica, s·etecientas pois-
oj;'01ars "Asitra", re.g'1amentarias" a seteill,ta
peseta.scada una, y de 1a Dirección'de
• A prOpuesta <lel Ministro de la. Gue-
::rra y de aeu.errdo con el ConlSejo de Mi-
nistros,
V>OOgo en ,decretar 10 siguiente:.
Articulo único. $le autoriza al pre-
citado Minis.tro de la Guerra para que,
sin 1¡¡,s formalidaides de roibasta o con-
curso yCOt111'O cas'o com¡pren4doo en el
párr~fo segundo del ar1:ÍicU10 cinC'\lend:á
y cinoo de la vigente ley de Contahi-li-
dad y AJdmin,istralCián de la Hacienda
pública., ad¡quiera. de Ja Casa Unceta
y Cotn!Pláñía, de Guernica, seis mil cien-
to veinltiuna ;[)i~to1ag,"As.tra". rezJamen-
tarias, a set-enta -pesetas ·caida UIltá. y de
la DÍ1'eoción de Materiaa e In1dustria.s
Militares, . doscientos veintis,iete mil dos-
denws ¡lO'V'enta· y seis cartuchos de 'car-
gá normal y quince mil trescientos dos
de cincuenta gramos para las. pruebas
de faJhricad6n y recepción de las refe-
ridas l?isto.la:s, por ttn importe total de
eualtroíCientas sert;enta mia ¡pesetas, que será
sa.thfecho del1 cl:'Mi·to existente en el'ca-
pítul0 cuar,to, artíc'Ul10 primero, g1"UJPO
quince, concepto único de la Socd6n
cuarta del vigente pres1llpuesto.
D.ald", en Madrid, a veintiOldho de di-
demibre . de mil novecientos' treinta y
cinco.
3'1 de diciembre de 1935c
..
MqLERO
S.eñor Gene,ral de la 1',rimera división
0'l',gáI1ica.
Señor Interventor central de Guerra.
Señor Jefe' SU11el'iár de las' Fuerzas
!M'illitares d.e Manúecos.
Señ,o;r 1nteJ:'ventor centra:! ,de Guerra.
.Exmo. :Sl'.~ (E111 cu.mplimiell.Poa.\o
clislpues'to e,n la .or,den CÍ'rcular de 5 ,del
.a:ctual <'D.O. núm, 21~h) 'y or:de.n tele-
g.ridica. de .g 'del mis.mo mes, '11e res'uel-
to !CIue el p.er,solla:l dd ICU'EIR;:I?tO AU-
XII.; I A R SUBA,LTIE,R\NiO DEL.
EJE;RJClITO COlllIP'l'en,dj,dó ,en. ~a si-
Ruiente l'elac·ión, 'quee'illIp,ieza. 'con ,el
maestro arme['o :D. J oaqufn Fel'nán-
dez Rivas y terminacoll <el maestro'
gt1Iat·ti~¡:j()ne\'Oo D. Migu,,¡l Marfll Coine-
sa, pase a O,cupul'loo,s Idestin.os y situa-
ción 'qUe a 'c~da '111\10, se le ,s-ería.la, ,con-
tit1ual}c!0 ilos Id'esHna.dosen las 11.1i,,-
ma~ condiciones. ,de :permancncia el'\
'1ne ,5'e U1ai)1,ahal1. "
Lo CO'11111111ico, a V. 'E, ¡pa'ra ",u CiJ·
'110dl11iel1tC1 !Y cumplimiento'.. Madrid,
217 -ele 'diciembre de \193,~.
, , ' MOLERO
MOLll:n.o
de Guer:ra:
'Par,a sou CO\1o-
Madrid, 216 de
'"
-.
--
ASI&¡llILAiCION:ES
Señor ...
AUXillI..,1..!\R SUB!AiLTEiRNO D EL que dis:J?Onen los artíC'Ulos sexto tiel d~
EJSRCIT'Ü' D. Roori~o Ga.rda Mar'- <:retodle 17 de enero de 1935 Y el 18 del
tinez, coo. destino en el regimierrto de. de 7 de septiemlbre siguiente (D. O. nú-
Iqlfantería. V.aJ11~'OJ'¡d núm. 20, y en ca- meros 17 y 207, ies']!ectivamente), he re-
misiÓln en "la, ComanodJa,n¡cia de la Guar- suelto se an'1.lOCie concurso por se",O'llnd<~
dia 'Oi'Vil de }'furrueoos, 'J?Rse a la. si- vez 'par,a. lJoroveer una Valca:nte de secre-
tu@ciém de "Al seDVicio de. -otros Mi- tario de caousas en eil Juzgoado perma-
nis.terios", en las condiciones que de- ,nente de la Comandancia Militar del
te:nm·ina el artículo séptimo del decreto Ferrol, coneS'P'CJ'Ildiente a sa.rgento de
de 7 de se¡ptiembre ú;ltimo (!D. O. nú- Calballería.
mero 207), ,por ha'ber sido idesignadoLos aspirantes. a dicha plaza Jlr-o~o­
pnr el .NIinis.teriode la. GoIJ:J,e,r.naK;ión, en verá"!! s'Us i.ns~cIas eII el plazo de vem-
orden de 9 del a;otuaíl (Gaceta Il!Úmero te dJaS, a partlr de la: fooha de la IlU-
349), pa;r.a. cmrir la. VaJCa!lllte quede su blica.ción ~e esta orden, las q'Uie serán
cIase existe en la C()Iffia,noo.:ocia de .la ctlrsaidas directam'ente por los Jefes de
Gua.J1dia Civil citada. quien d~dán' a. la Autoridad judicial
-Lo comUiJJ!ÍlCo -a V. E. pa;ra su cono- de la octav,a, división orgánica.
cirrriJiento y .ctlffi:Pt!'imiento. Madrid, 26 de .Lo com'Ulnico '!- y. E. para ~u oonoci-
diICiemhre de 19315. mIento y JCtIi:IJll'hm1ooto. NIadnd, 30 de
di;cieirnlhrede 193'5. { ,
MOLERO • - MOLERO
Señor...
Excmo Sr,: Visto .el escrito delregimient~ de Za'padores Mina'dores,
iE:xlctno. Sr.: De aJouer.do con' lo Jiro- en el qUe se manifiesta que el mlÚ'sico
1>11esoo- ilOr ,la Intet1VJendoÓn cGenJt.ra.lt de de tercera José Moreno Asensio, des-
Guer.I"a., he resueilto olas.Himr en :la asi- tinado al misl1lO ¡por orden circular 'de
mihlició,n a sargento y sUlelido anua:l de 27 del ;pasado no,viemlbre (D-. O. nú-
2.'7.50 ¡pese;tas~con .a;I~tÍ'giiedali y efe'Cto5 .mero 27'2') par.a ctllbrir tina 'Vacante
econó1l1ico,s de ,primero de nO'V·iembrede 'de caja, con obligación de' tocar bo,m.-
19'3I5 al músico de t€>rcera F:raodslCo ,bo y platillos, no reúne las cop.dicio-
Galá;1 Linares, con destino el1 el Teor-. nes anunci¡¡,elas, como, requisJto indis-
do. . . "pens.alble para solicita'l'la, he resuelto
Locomunko, a V. E. i1farasu COllO- 'quede rectificada la circular ,eLe refe-
cimiento y 'cumJV'limiento. Madoricl', 216 de rencia en el sentido de ,que 9,uede sin
di:ciembre de 119315.. e·fecto didho destino, debiendo vo,llVer
el intel'esado a la Academia de Infan-
tería, C'alballlería e Intendencia,cau-
s.ando alta y baJa por fin· del presente
Fue'r= Mi- mes.
Lo' cOlnüunico, a V. E. para su co-
nocimiento y cU111\p.lÍitl1iento. Ma:drid;
310 ele diciell\!bre d,e 19315.
Señor Je,fe S,~r'¡or de l.a's
Htar<lS ele Ma.r'I1Ue!cos.
Señolr Intel'IVe'ntor !Centra.1
_ :ExICl110. Sr.: Die. <lICuerdo /Cün lo. pro-
i[}ue,s.tol PO'l', la; I:nJter-vel]d6u C'emr.a1, ele
Gue'rra, he rest~eiLto, c1asifi:car etl la asi-
m1La¡ci,ón a ,sarg'etl'to con €'1 s,ue.lido alll'u·a.1
de 2.750 ,pese,tas, antigüe¡d,áId des de
e'11clro de 1'91315 y efectos econÓlmicos a
tl?aritit" de ll'rimero de febrero,. del año
<lICtual, al músÍico ,de tetlc-er.a. Le6n SIe-
r1'~\10' Francés, ,conde:stioo en ell l'1egí-
ml€'ll1tO. de 1'11falLterfa Su.n Quintín nú-
mem 32'. .
Lo co()lt11ltmÍloo a V. E.
cimiento y iCull1l¡p,llimiell'to
dix:i:embre de' 19315. '
J
Señor O-eI1~'ral de la s6¡>tima división
'0.11~áJ\lilc,a.
S'elío'I' rntel'v~mto,r ce,¡]tra.\ d,(', GU{;I'I'<l.
QOINICUiRSOiS
. CírcuJdr. IEXiCIl1!O. Sr.: Declarado de-
-SleIto pOr f,a1ta de solidtantes en con-
.dliCÍones,,' el ICQ111CUl~SO anUoIJ1ciado );lo'r 'Ü r-
?et1: de 19 de s.eptiem'br~ ÚJltiIm:J' (DIJ\RJ'J
Oi:FW1AL nümero 2119) , con arreglo a 10
• .e. •.
<!aclaración de la ~i!>ilida<J, (José
hará ordinariamente en tanto que aqué-
lla o eL prOoedimientó correspondiente
no esté temcinaJdo.
Nó obstante 10 .disiPuesto en el 'Pá-
rrafo anterior, el cMinistro de la Gue-
rra podrá dis'poner, cuando la conve-
niencia urgente del servicio 10 re¡quie-
ra por razón: de ejemplaridad, o 'Por
ne'cesi'dades de interés nacional, el
,pase a 'la situadón menci(mada~ sin
estar iniciada o terminada la informa-
ción, que cserá precisa en todo caso,
pero los cdestinos 'que queden V<I'can,-
tes como consecuencia .de la declara-
ción ,de dis;Pon~bi:lidad no se crubrirán
en ..tanto <l'quella no esté terttninada,
reintegrándose a sus destinos ante-
riores los afectadás, si el resultado de
'la información les fuera favor<lJQle,
,Queda exceptuada de esta última ;re_
gla la provisión de los cargos y man-
dos de CueDpos y unidades armadas
que Ipodrán ser cubiertos inmediata-
mente o en el ,momento qUe se juz-
gue oonveniente.
3,,~ ISieInpre que alguna de las re-
feridas irrformaciouesse ;¡:esueliVa en:
.10 suces~vo, o se hay~ r·esuelto ya,
sin declaradón ,de restponsabililda:d
para los interesados, p~rcJlbirán los
cque se ha!llen en es,te caso la qitferen-
cía de sueldo entre el de ·d'is:ponible
forzoso y el de gubernativo, mientras
hubieran 'permane,cido en, esta última
situación, y tendrán, además, el de-
redho pr,eie.rerrte para los destinos de
<ll1tiJgüedad que precelptúa e,lartícu-.
Jo I\3t del decreto de 7 ,de seJQ.tiemlbre
úIti!mo QD. O. núm. 20.7) para los
procedentes ·de la situadón q·e "Ipro-
cesa.dos" en cacsode solbreseimiento o'
albsoludón. . c ,
Lo cOlIilunico a V. R para su co~
nodmiento y cu..m1p'líImi,ellto. Ma.drid,
310 de ,dicie111lbre de 191315.
MOLERO
Señor."
SECCION DE PERSQNAL
AL SlERV¡¡'CIü D,E O'TiRJO'S MI-,
NI:S1T~ERt[OS .
~cmo. Sr.; He resuelto que ,el te-
,niente de ARTlIILiLER'IiA D. José
.vrdal Moltó contillú,e "Al servicio de
'otros Ministedos" po'r haber sido
tras1ada>do a prestar servicio en el
¡Cuerpo el,e Se,guridad en, la provincia
,de OiViedo, 1)l'Oce,dentc' ele Las ,Pal..
rtl1as, quedando a,recto al Cel1tl"o d~
.Movilizaci611 y Reserva' ll,ítm" 16, p.a-
'l'a e'rc'ctos de docu.mentaci6n.
Lo comunico a V. E. para su co-<
110cil11iclltO y cuitl1lplimiento. Madrid,
:310 de ,dicicll1libre de 19131.',.
MoLlllJl.O
IS'e'ño:res Gener,al de la o'ctava división
I 011g1áJnica' y ,ComaI1dal1í:es Milita'l'es
de A<stul'Ías y Canarias, '
Sell.or I\1'telwentor cel1trail de Guerra.
CírcwlC1!Y. ;Exl:mo. Sr.: He 'fe.s,udto
"--<1ue e.1 mae'stro' arme,ro del! OUERiPÓ
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MOLERO
MOLERO
MOLERO
oentr~.1' ,de -Guel.'ra.
PRJA¡CTITOA¡S
IJWEoNIGlAiS
Señoir Genera:r de 13' primelra diiVisoión
. orgánica.
Señor General de lá olOtava división or-
g¡ánr.ca. .
Se>ÍÍ-or ;Gene,roa.1de la tel1cera' divi,sián
or,gánica.
Señor I;nter,ventor
~~~~.:~::''i.'''"
,EX!OUl<O, S,r.: VdSlta la inta.t1!cia pro.-
lllo'Vida por e,l ¡¡,llf:érez: de c01I11IflI1-ettnento
de IINIGiENIIElROtS .D. José Go:nzái1ez
dell V~lle F;reM'es, a:f,ec¡to al hata:11ón de
Za¡pa¡elores M100idore:s núm. ~, en sÚ¡p<li-
.ca de que se le conceda ei,ecitua'r las
.práIC'ticas regilamentarias; he resue;lto ac-
ce:der a loso,lidtado '[Jor el recurrente
y ·di¡jpolner se iÍ1iCo~1Pore a diciho hatallón
a veúfilcar los se,is meses de prálctircas
que C<Jll110 mínimum" ;proc<JPIfiÚoa eI1 alítíicu-
Iv 4lS6 del 1'1<!(i51amento, para cuplIpJlim'ie'lJ¡to
de ,la vigente ley de reol-utaimiento, ne-
cesarias para la 'deCIlaraición de" a¡ptiftllCl
para. el' aSiCens·o, .a lP'alíti.r de 'la focha de
su inoo;r:pomción y en Itas condiciones
que en dioho a·lítíículo, se J?1'ev-i·en:en..
!Lo comunilco a V." E. l[Jatt'asu ICOOKJ,.
dmié11lto y cUmlplimient.o. M'<lldrid, 23' de
dki-emlbr:e <1e I93:5.
Exc.mo. Sr.: Accediendo a lo soli-
dta.do :por el teniente ·de A::&TJ;LiL!E-
RilA 'D'. 'Ginés· AiJnar Az;;nar, destrna-
do en ·e1 regimiento de ,costa .núm. 3,
he 'res·uehoconcederle ,s·eis meses· de
licencia por asuntos prupios, 'PClJra
Buenos Aires: ·(jRe.pública. hgenüna),
La Paz (Bolivia), y ISantia,g-o, "de Ohi-
le (iOhine), .COl} -arregrO a las, i'llstruc-
,ciones, de '5' ,de junio 'die '!901S :y: ,ónde-
nes ór.cul<l!res ,de 'S ,de' m'a.:}"o de 1'912'7
y 9 >de se!ptiemb-re de '1'9.3.1 (e L. nú-
meros 101, 221 Y 681, 're~.P'ectiva-
mlen.te.) , "
Lo com:unico a V. lE. vara. ·suco:-
nO..9imien1;o youm-pJim.iento. 'Madrid,
30 de ·diciemlb1:e ,de "I"931s.
MOLERO
MOLERO
1N1UT:lliES
Señor Ge·nerall' de' la 'Primer~ divisi<)n:J
°F~nilca.
Señ-or I,nter:ven.Jto.r ce<ntr.ail <De Guer>1"a.
E:X:omo. s.r.: ViSitó el certifu:.a>do fa.-
cu:ltatiyo deJ r<x:oiJ.oe,ilrniento sUlfriüp jJOr
e: !]jriga¡da de A[RiTI~,LL'ERIA D. Afr
tonio Dí'<llt 'Gama'l:ra, de reem;p:1.azo !por
enfermo en esa división; r-ern}'tido.C01l1
eSbrito de la misma de II del alctuaJ, en
el que s,e consi:gna que d meillciona¡do
brigarla. se ha'lla curiúdo de la enfenme-
d>aid que !j).aJdecia y :por tanto, en coooi-
ciones de ;l>res.tar ser,v.iiCio, .he res·uelto
q,ue el itJJüeresWC!o .pase a la siJtualCi6n de
diSlpol!l'rbl1e forZ'oso en esa división, con
arreglo a 10JSi ¡prece!Ptos del artituJo rer-
¡cero dell decr·eto de 7 de se¡¡:¡tiennilJir,e úl-
timo QD. O. 11lÚJrn. 207).
[..o comUllJ-iro a V. E. iJ!Ma su cono-
cimiento y c1.1!t11lP1imiiOO1;o, Madrid, 26 de
dilCiern1bre de I.g3i5. .
nocimien.to y cUl1l1!P'limiento. :M]a>dTi·d,
310 ,de ,d'iciemb1:e de 1,913'5.
Señor General de Ja s·e¡g-unda división
org-ánka.
Señores Generai1 ·de· la ¡pll'imeLa >diyi-
·sió;n orgáni!ca e Interve.IlitoJ:. ,central
,de .Guerra.
E:oomo. Sr.: Vis,ta la il1lfanmalci-ó:ll ins-
tt'uí'Jda, en esa división 0~',gá;11ica, a favor
del sol1ldia#o d-ell regimielllto de A'rtillerfa
IÍ.g1era l111m. 2, }osé A,l:vare'z Váz¡q,uez, de
la q¡ue res,ulita que e[ dia 21 de octubre
<1e 19.33' Y ihaJlllá.lJIcliOlse el me11lcion:Jado
Cuer¡po en 'Estcu-el:as·ll<1·ápt,i'Cas. en el <;am-
¡pamen¡to die BrUl1Wfle recibió lawz de
unca!baJ:lo, [JIr<J/C1'UlCiénldole una li€!-sión en
la ,pi'et'11á i-z¡q,uier¡d,a que!, des¡pués. de dos.
i-nltenve11lCiones qukúrrgkas, ttnotiiVó f:t.1era.
<1eClara¡do por inútil, !J.)or ¡pafc1k:loer' la frac-
tUr'a de la meseta HoialL, e11lfenmedad íltl-
-c!luí1cl:a en el núttn. 2/I, letra'B, del Gru-
po, ¡primero dell cuax:Lm. de inutiHdadte-s
de I9214, y de aiDuel'do con .10 i'11Ifonmatdo EXlemo. S.r.: ViMa la j,n-standa 1,)ro-
- .~ .' movida ;por ;:;1 a\lfér-ez die cottn!P'le.ment0por la Junta facu,llta,tiva de Sani'llad MI- de INGlENIIiEjR(OS ID! Ca.r1os del Mo-
lita,r, he re's,ue,lito que e¡l- mencionado ar- r.aJl y Martínez, a<f<elCito,a,l Parque Gen-
tillero sea baja en el Ejército ¡por :fi~1 tral ,de aUitO'Ul<ÓrviQe·s". en sú¡pllka de qUe' sedel presente mes, como inutil,izado en
aiDto,s dell se1"Vicio y .ha.llarse com¡pL1:en- le cO!1le;ed~ ffieldj)uar 1las. ¡p'r.~ticas, reglla-
dido en los 81lít~cullos' 26 y 311' del' cuadro ~n,tartaJs, le r:siUe <to, acC<:iUe~ a. 10 so-
, de inutilidades die 5 de aibril de r000 ~Icltado po·r el H;cu,!-,ret1te· y dls¡p-ü11er s.e
QC. L. nÚJI11. I59,) , e,11¡ rela>ci6n COt1 la. H1cor¡p;Ol"e al reglm.len:J,t·O de Fe!-'roIcanl-
base te·l1Cer.¡¡, de la '1'€'!Y de r'5' <De se¡p¡tiem- les nU~11:.. I, a venfical" l~ .sels l11leses
bre al1Jl:e'do,r QC. L. 11JÚlln. 511S}, y que de ~r~c.tIlCas'.t que com~ mfnlmUm prll;-
diclla il1¡(l<!'lIDació1.1: sl:a remi¡j;ida a ~a Di- c<c¡Plhua E!\ ;;1 .b1l10 .pS6 de) reglamento
• t.. . 1 d .1 DI da C1 para. CUl11/Phmlento de ta vl&"ente ley' dereiC'~"U'n g'el1J1;)1M 'e. '~. • eUl' y as·es l'etllt1iwuieí1itO, l1>CiCe5ada.s :para. la decl.a.-
pa,$.w:as, P<1;r.a que ¡PO,! e:Ita..~ le hag.a talCiól1ld:e a¡~titu;d ¡p.ar.a, el ,aJSCI:nso., a ,p,ar-
e! !eña.laill1!lerl'»fJo de l1lalhel :P'a51VO' que le til" lC1Je l~ fercha, de su Í11!':orJPO,rad611
Co,l ,1'esJPO~lida. 1 1Id' ., d' h • tLo. cOlmt1nko a V E' M.ra atl co.no- el1 ,as. ~Ol loC'I011leS' que en ·IK:! o' M·rt:!lC,t~ o
. . . .' '.' " '"~ se preVlet11:111.CI.n:1'!'l'~l1to y c,tmlIPIllllnlenito. M,atdirid., 26 de Lo COffi¡U,llico a V. E. :para St~ C011(Jr-
cllClemlhl'l<! de I9I3IS. cimiellto y ,cUl1JiplimieI1lto'. MaA·rid, 213' de
MOLERO c1idemhre de I93\5'.
! Señor GeneraJ1d:e la ,primera d,ivisiól1
orgál1~ca ..
Sleñor Inter'Vel1JtÜi1- cenltra1 de Guerra,
MOLERO
RELACIÓN QUE SE CITA
,D. ,Mi'g'uel \M'.al1í\Ii :COlnesa, -del di-
sl1elto Ibata>l1ón Cazadott"es de J;...lel'ena
núm. 4,a ,disponrbJe ¡fOr'ZlOSO en ese
ter'ritOll'io (,MdiUa).
Madri-d, 27 de diciemhr,e de I'935.-
Mo,lero,
¡Señor IGe.nera1 1de íla .PTimer(l- 'div~sión
org-ánica.
Señ-o,r I-n,te·rvel1.t·o,r ce.n:tralde Gtterra.
D. José Ruiz M,er1o, ,de 'l.a Agrupa-
ciátn de Artillería !d·e 'MleHl1a,a Ja de
Ceuta.
~cera Sección. - Pnmera Subsec-
ción¡.-Grupo fA¡), m,aesf4ros !;guarpi-
cioneros. :.
Segunda Sección.--¡Segunda Subsec-
ción.-G1"upo. C)'¡, . maestr.os armero:;;
"D. J.o·a¡q'llÍll. Femátidez Rivas, del dí-
.suelto bata-llón ,C-awdor·es Ide 'Llerena
n·úm. 4, al 'Gru:po de: ametrall1adoras
de ,po>S,ició;n. -de iMJelilla. .
jD. José ,Periñán :Fernárudez,. :del'<1i-
suelto batallón :Cazadores ,d~"'¡'lerena
núm.. 4::a1 Grupo .de ametrall-adoras
-<le ~osición 'd'e ¡Ceuta.
SeguriooSeccióUJ---,Se~da .Subsec-
ción.-Grupo D), maestros ajustado-
. res.-
¡EX!cIDo. Sr.: HaJbi:e'1telo, 'cesado ele
,pr,e,s'ta'1' sus' se,rviciolscomo A~e·nt·e a1.1-
• :x:iJial' .de. 'te:!'Cel'a ,clas·e de:! c.1.1e'l',p·Q¡ <le
It1ve,s·ti'p¡a<Ci6n y ,Vig"il'aniC'Ía, en Ila '1'1'0-
vh1lCia Id,e IC6tcl'oba·, :CO'11 xedha. 17 ,del
Icorriente, ·e,lalrf.ér,ez d'e iOAJBikLLE-
RiTA D'. 'B,e'rnM"elo, N.avar·r·o, ,Cleelera,
he ,res'Ue.lto 'Que ·ces'e en 'la situad6n
1Cle "Al se'tiViciÓJ de otros' JM,1nis,terios"
y IQlued,e. 'e'u ;la '~e,. ,~}s.pol1ible <:lhrZ1o's.o
en la ,pnl11!era 'cllV}g;¡.on, en -las 'co'llId'l-
done/s' que 'd.e:tetmina -el .alr,tkuilo ter'-
'cero de~ Idec:reto de 7de sepjtJeIDIbr·e
'Ú'l:tiJmlo (ID, O: JI1~in .. 207). .
'Lo' ,cOmlU:tlico,' a.y. ''R'. '¡)lata ·su ,c'O-
,jE·X!c.mo. Sr.-: ViSItO' elceitifilc.ac!;o de
1:econ·ocimielJJt.o facu1taHv:o 11elatw-o' al
ofi·cia1 !p1:~mero del .cuer,p,QI A!uxjllia.r ,d·e
OF1WIN)A¡S :M/IILIT.AlRlES. 'Do. ;RJalfael
:Sahiad1fino Lázalf1o, 'en situ¡¡,cLón de
r·ee:mJp1'aZ1o 'por 'en!f:ermo en ,e's:ta lQlc.a-
~id~l.'d, y, co1;tJ,prolbá!udose ,por ilJl ttr1JÍs-
D]o que ·el intel'esado, se 'erucueRtra .cu-
.rad:o'y en' ,condicio,nes. ,de iprestaJr s'e11Vi-
do, he ·resu:elto, 'que' ,di:cihó ,dfi.cial ,qlUe-
. d.e en sitttaciónde ,dis:ponihle for:z;.oso,
,co,n Ja l!llJ,smar·es'ide·noi-a, en> 11as ·oon,d:i-
dones .que :p'rece,ptúa ,el arlt~cttílo 3,.0
del -d:eiCI1"eto de 7 ide :s,ep:tienJibxe 'úHi-
ill10 (¡D'. 10. núm. 210~).
Lo, comunico, a V. ,E. ,para ,su 'co-
,tioc.-iní.iento !Y' 'c,tm1IP,timtento·. IM;a;dri-d,
30 ,de ··dici-etm.ibl'e ,d1er9315.
.. 3'1 de diciembre de 193,5 D. O. núm~ JOO
MOLERO
RlETJRADOS
iMOLERo
Señor Jefe S~rior de la~ Fu=as. Mi-
!i>tares de Marruecos.
Señor~ Intoo<lente e :Interventoc cen-
tral de Guer·J;'a.
!
Señor :GeneraJl de la s-egulU1da división
orgánica.
E:l!jc¡mo. Sr.: Vista la i<ll!stailJK;ia prO-
movida por el¡Ca[>i;ilán mblioo del Cu~r­
!PO lÍe SA:N1lD!AlD MII1ITA\Rl D, He-
rrber:to Villailobos Ba:1Iesteros, en situa-
ción de reti·rado con 1015 beneficios de
los d-ecret\lsde 215 Y:a19 de aibdl de .193,1,
con reskien'CÍa en. esa. divis.ión, en. s1Í¡pJi-
ca de qiUe 'se le -tol1lOOd.a. aa vuelta al
s;erv-ido 3ICltiiVO, en eil mismo deg,tino y
en el J;luesft,o del' escailafóil1 que le hu-
hiera corres¡poodiido de haber continua-
do en el Ejérdto,' he resueLto, de con,.
f\l,rmLdaid ¡C<la 10 informado por la Ase-
soría p'e este De[>artallt1lento, deseSltima.r
la .petición del recurJ:en.te, ya que oibiu.vo
el retiro a ~i-6n ,1l'l'<JIPia y ~er la ex-
'preSaxti!l< situadón de retirad'O' defulilti"la.
·Lo cO!tl1:unico a V. E. pata SiU cono-
cimietlfto y oUiíl1@'~im;<mto. Mad'rid) 2t3 de
dicíemJhre de 19315.
!Exorno. Sr.: Vista la in'tancJ,a pro--
movida 'Por eil a.1fiérez de SANIDAD
MJILITAR QE. Ro), D. Jo,aqufn Ba.rrios
Pino, retir;a¡cJo con en 5ue1lC!ó de teniente,
¡por haberse a:cogioo a 105 oonefidOiS de
los uex;Jtetos ue 215 y 29 de alDril de· 193l1,
·s·egún orden drC1.11ar d·e SI de .agosto
de dilChÚ' año (D. O. nWn. 194,), con
:residelllcia en Ceu,ta, ,ca11e del Tooieme
Ar.raiba,\, nÚffi>. 2, ro súIPUca de que se
le cOlJJCeida cl retiro oott .el sue·bdo de
ca¡pitáñ, en ana:logia con 10 resuelto· pa-
ra el de .i~Q¡1 emn.~leo y Ci1eli1>O D. Fe-
1i~e IzqUoierido Puertas., 1>01' oil'den de x6
I de 'a,bdl Úlltímo (]D. O. 11JÚIln. SS.); y
resu:l.tánido que el Íl1teresalClo solicitó 12.1
pase a la situaJCi6n en tilte se e.!1ICUootl't\,
sin COl1!dicioo, al~u'!l,a; antes, al col1¡f;i'a,'
río, ex!presal1ido de u,n 111.odo cOl~reto
que sO'licit.aha. ea 'retiro con el s'Uf.lldo de
t-e.niet.ie; y que el ·CaiSO del allf.ér(lz don
FeHpe IzlC]:uierdo Pue,rltas, en quien se
ítu1ida, es distÍl1i:o toda vez qU<l; éste for-
1tl'ul,6 su petidón para que se le otOil';
gara' eil em¡pil,eo de, teniente y se .le con-
cediese ,el r;eltír-o· con el efl1l1Jlleo de ca"
J;li:tá~, al q'Üe -conlcU,eionarbasu petidóv.;
.he resueLto,de lIIOUen:1o' 0011:, 1'\1 Asesor
de esM M-inis1ter-io, 'dese'Stimar la peti-
MOLERO
Señor Ge'nerall de' i<a tercera :r:.ns¡peccíó,n
generall d~l Ej,ériCito.
RELACIÓN QUE SE CITA
sucito conceil1er lá Medalla de Sufd~ ber causarlo más de 40 hoSjIJitaHd<!des
mientos jpoc da Patria, al per;SO'11a.l de la y ser1e de a¡pI1il.:alció.n el ar;ticu:lo segu;n-
Cómanrlam:ia de Oarahinems· de f\-stu- do de los adidOOlalles de la ley de 7 de
rias~ cGffiJP'~ido en la siguiente rela- }uI1io de 192!1' (e. L. nwm 293'). y los
oión, que' erI1[}ieza can el cabo Constaill- 50 y' 5Z del reg¡lannento de 'recom¡pensas
tiono Gail"1CÍa Ro¡d~"'11ez. y termina con en.tietrl!PiO de gu",rra de lO ae marzo
-el cari\hiOOTO Domingo Valle Rl\1iz, oon de 19!2IO Oe. L. nÚlm. 4), ho!.\' vigentes,
las pensiones que· se citan, 'j)Or haiber ±...o comunico a V. E. para sU cono--
resuJ¡bádo hel'idoo· ;por re-voilUtcioola;rios, cimiento y cU!lIl[lilimiento. 'Madrid, 26 de
dur.a.ute los sucesos ocurridos en las;¡JO- &idem¡bre de l'93'5.
bla'ciooes y fechas que se mencionan,'
hernos dOOla.rados de guel'Ta, ¡j!{JIr el Go--
bierno en orden oi:ocwar de zt¡ de no--
vieIllibte de 1934 ~D. O.nWn. 2lJf5), ha-
ber ~usa¡do e:lnúmero de ho;;¡prtalida-
des .que se im:1ica.n, y serJes de <l[J'lica-
ción d artílcuilo segundo de los adicio-
!l.aIl~ de la ley de 7 Qe julio de 19J21
(C. L.,1hWn. zji), y los sO y ya del .re-
glamento de .reoom¡pensas en .tietlIljpo de
guerra de ro de mareo de 1920 (Colec-
ción. Legislativa nWn. 4:), hoy vigentes.
Lo iCO!lIlunko' a V. E. ;para g,U cono-
dmienlto y c1lltIJi1l'limiento. Mialdrid, 26 de
dilCie¡mlbre de 1'9315.
.cabo, Co.nsttantino Garda Rod.rfguez,
herido en AlVúLés., el 8 de octubre de
11(93'4, halbienclJo caus-aido más de 20 hoo-
:piJtal1klaides, !Péns'¡'ón de 1~,50 ;pesetas
mens'ualles, durao.te ciuco añolS..
_Carabinero, José Martín Ruiz Tejada,
herido en Oviet1o el 9 de OICtuihre de
I9314, habiendo causado má.S' de 40 hos-
1,)itaJl1da.de'S, [lelt1S'¡ón de 12,50 ¡pesetalS
mens,uaues, .v:ita;1ida. "
Otro, de ma,r., Eusebio' Fel"ná:ndJez Pa-
sal"Ín, herido· en Gij,Ó1h el 7 de oiOtuibre
de 19;314, habienido caus.aJdo máls de 40
hos¡piltalk1ades, !J.)ensión de 12,50 p;eseíbas
mens,uales, vitalicia.
'Caraibine,liOi, Malntfn Pérez Hernández,
herido en Avilés el 6 de {}ICtUlbre de X934,
halbiendo causado más eLe 40 hO<S¡pitali-
dades, ¡pensión de 1'2:,50 ¡pesetas m'OOSil:¡a-
~s, vLtailiicilt.
.Otro, Jesús. Cortés. Heres, herido en.
Avilés 1;'1 6 c!Je iOCtu:hre de 1934, habien·
do causllldo mAs' de 40 ho;s¡p.itaUi<lades,
!!Je'lJ¡sión :de 12,50 ¡pesetas iI:l1Íel1lSua:1es, v-i-
tallicia.
04:1'0, DOilUingo Valle RuJ,z, he'tido en
ArlrJ.lés el 8 de octoore de 19314, hllibien-
do 'Cal1sooo más de 20 hosIPitMLdades,
!Pénsión de '112,50 ¡peseil:as memu<1Jl-es, ,du-
rante cit'liCO alíOiS,
Madríd,. ~ de diciembre de X9(315.-
Mruero.
. , ¡
i.E.:lcicmo. Sr.: Y1SOO 10 ¡P'l'Ci¡p'U-esto por
V. E. en 6 del ll'reSel'l.tec m~s, he re·
SUelto COl'liC-ed(Or la Med¡dla >de S,ufd~
rnie,n~o·s po,r la PllItl'ia, ,con la ¡pensi6n
mensuiJJ¡ vitallicia de 12,50 -pesetas,' al
as,lead nú~n. 2..674) de la e:8lth.'lguida Me-
hall'¡¡a de Xauen núm,. 4, hoy Il!ertene-
ciente a ,la Mehall-:la JaHna.na de Te;tuán
núm. 1, con el núm. 1.&ai2, Harned Ben
.Lailias('Jn S.u'Si, lJOfr habe.r :res:t,ltadQ he-
rido :po,t eleoomi,1W' en e,¡ F011idak el
dLa ¡pdl11reto de. diciembre de Ig;24, há.-
MOLERO
.PREMffiOS DE EJ"'ElCTIWD;A\D
Seño,r Dei'rector general de.Aeronáuti·ca.
Señor Interventor centr,a,l .de Guer·ra.
EXicmO Sr;: He resuclto co11lOOder alcomand~te de INlG¡EN:IERlOS D. Pío
Fernández Mu'lero, con ;destino en Avia-
dón Mi,litar, el pr·emio de efectiyidM.
.de 1.000 pesetas anuales, p<>r dos quin-
quenios, a par4:ir de prdm'ero de septiem-
hre ú.ltimo :por llevar diez años de co--
mat1Jdal.1te ~(l<l1 arreglo a lo dis.puesto en
las órde¡{es Ministeriales de 24 <le ju-
nio de 1928 Y 26 <le septiemJl>re de 19'29
~D. O. núms. 140. y 2116).
Lo COl11lUnko a V. E. para su conoci-
miento y cOOl\P'limiento. MaetrkJ" 30 de
dkiemlbre de 193·5·
l3lxicmo. Sr.: He 'resuelto conooder ai
'teniente ooronel de INT(E¡NiD(ElNlGIA
.IX. José Martínez Herrera: 'que tiene su
~estino en la Pagaduría' de Haberes de
'este Departamento, el premlio de efecti-
'Vidad de 1.000 pesetas anu!!lles, por -lle-
-;var diez años en su aJOtual empleo, a
<;partir de :l!riniero del presente:mes. .
Lo com'U!lico a V. E. :Para su conOCl-
_miento y cumplimiento. M<JJdrid, 30 de
dkien1bre de I!}3'5.
- Señor Sulbsecretario de este Departa-
mento.
Señor Interventor central de' Guerra.
IEXlCffiO. Sr.: Vis,to lo [)r<liP'Ues<to por
V. E: en i1: del 'Presoobe mes, h;e re-
¡E:xjC!lIlo. 81'.: Visto lo¡pto)pl1esibo 'PO't'
V. E. en 9 del presenrt:e ine,s, he f'~iUe1to
c¿l1!Celder la Mied;aJ11a de StLfrimie111Ú01S· ¡por
la Patria, iCon í1a :pensión mensuail ;vita-
licia de 12,50 pesetaJs., a} cabo' Mlguel
Mula He.rnámidez y a>rtlHe1'o :seg¡undo
Conino Cas,t¡·o Casi.elles, pier'tW.€lCientles
al regitnie'llJw' de A:rti11ería 1Igera nÚil.11e-
ro 1.5, ¡por háber ,resu,l.tarelo, heri~os 1)01'
reV01UiCiod'1ados en Trubia (AiS,tur1aS), el
6 de octuíbre de I934, hecho' declararlo
como de guerra por el Goi1:Iierno" ett1J or-
den circular de ZIJ de noviembre del
mismo año GD. O. núm. Z'/'Ó), halbe1'.1n-
verti-dü et1 la iCUX3JCiól de S'1}S 1).erldas
más. ,de ,cuarenta días y s.eriles de ~.¡­
.ea:ción el ar,tJ\cuUo segundo· de l'OS, adl1C10-
n.aJes de kl. ley de 7 de .jU1lio de 192'1
,(C. L. 11ÚJlll. 273) Y los 50 y 5;2:. del re-
:glal'l1ento de t'ecJjmpel1sas· en tleln1Xl' de
g'Uerra de xo de ma:,rzo iÍe' ,1\920 .(Colet~
¿i61~ LQuislativa nÚtn1. 4), ho;y Vlgx'l,l1IteS.
-Lo, COil1'lltnko a V. E. ¡p.ara SiU oono-
dmkmto y ,cttt1'1il!1ímicet1JtO. Moori·d, :a6 de
,Uci.e111:b.re de 1935.
, MOLERO
Señor Gener,al de la ten:era IuslPecJCiÓl:!
gen<\ral del Edél"dto.
Señoil'es . I11,tendente e I'l1IterventQlt cen-
. tra1 de Guer·ra.
SUE1JDOIS, HAJ13iE1RíE:S y G¡RATI- D.e 4opeset,CtS, po" llevar más de doce
:F1r.c:ACIONES años de semcio} desde j)rimero de no-
viembre de 193;5
..
D. O. núm. 300
,ón del recurre11¡te [}Or carecer de de-
~ho a 10 que soilicita.
Lo' comuni~o a ,V. E: para su cono-
imientoy cu!!1J!Pl1im1ento. Madrid, 23' de
i<:iernihre de I93i5.
leñor Jefe S,UJP'e'rior de las Fuerzas Mi-
litares. de Marruecos.
RETIROjS
Excmo. Sr.: Por 1mher 6nnpHdo el
día 29 del actual la edad reglamentadl.
para el retiro definitivo: el segundo te-
nJente de GABALLERIA CE. R), re-
tirado :por Guerra, D. Andrés BIas. La-
torre, he reS'U'elt-o que el citadoofida'l
cause baja en el 'Ejérdto por fin del
corriente mes, perdbiendo a Qartir de
primero de enero próximo comó tal re-
tirado y por la DeIegad6n de Hacienda
de 50ria, por haber fijado Sw residencia
en ili<:iha J.}rovin'Cia, el haJber mensual
de 146,215 pesetas que le correSiJ.)On<den.
Lo eomunico a. V. E. para su conoci-
miento y t>Umiplimiento. Madrid, 30 de
diciembre de¡9\3,S. .
MOLERO
Sei'ior General de la quinta; división
or.gánica.
Señqr -Interventor central de Guer,ra.
Ex-c:mo. .Sr..: Conforme con. 10 soli-
citado por el p-ra¡ctkanrte de Fartnacia
del CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TE¡RNODIEL EJIERCJ:Tü D. Eliseo
La,barga Gomáilez, con desHno en d
Laiho.rato,rio y Parque central de Far-
macia miHtar, he r:esuelrt:o cocn,ce!derle el
p<l!Se a la situalCÍón 'de retira:do con re-
s,iderliCi.a en Geuta (jMarTu,ocOis.), 'porr- cuya
Dewsl,tarfa <re Ha¡eie11/d,a; !IJ'€'rdllJ,irá el
naJber pasivo, qUe le corresiPO,nda, Y q'ue
l,e será seña[,ooopor la Drir'eíOCiÓü1! ge-
neral de la IJ>e·ooa- y Clases pasivas,
=ausando 'ba,¡ja en d Ejér¡cito por fin del
pr'esente mes'. .
Lo ·comunko a V. E. para su cOOo-
cimiento y cu¡tr.jpll.~miento'. Ma.dTid, 26 de
diciembre de 193'5.
.MOLERO
Señor Ge,ne-ra¡! de la ll,rirnera división
orgáni.ca.
Señores Jefe SI\1~.r.iOlt de l81s, F1.1erzas
MilitRll"e·s, de. Mar,rueco~s e Lnte'tve.tlit:or
central de GUied·rM. •
- "
..
Ex.cmo. S'r.: VÍis.ta la J.lro¡puesta for-
mul;;.da a este De¡pa;rltametllbo ¡po¡r 13; Je-
fatura del 'Guer¡po de I'NVAiL¡:r:DOS MJ:~
LITiA;RB$. y de acuerdo 0011J lo infor-
mado -j/Or la' lri.terverliCión Centraltde
31 de didemlbre de 193.5
Guerra, he ,resuelllto coo;ce¡der a. los sa¡¡--
gentos del meIliCkmado Guer¡po, Moha-
med Ben 'Mohamed Ben. Armar número
165 y D. José Agustín Matteo, los ¡premios
de rre:rmane~ia que se dt~n en l~ ~­
guiente relació1l, :por reumr la,s. COndl-
eiones. que dctermiüa la orden circular
de z.g de noviambre de 1889 Ce. L. n~­
mero 590), debiendo elllJ1leza'r a. :¡;¡erch
birlos a: 'partir de las fechas. que se in-
dican.
Lo CDUWlMCO a V. E. ilJ"l'!1a su cono~
'cimiento y 4O!11iP'1imiento. Mad;rid, 26 -de
diciembre de 1193'5.
MOLERO
Señor Subsecre.tario de este 11:inis.terio.
Señor Interventor central de Guern¡..
RELACIÓN' Qm: SE' CITA
De 40 pesetas, po-r lle.var más de doc?
años de servicilf, a pa-rtí-r de pr-itmero
de ell1!ro de 19315
S¡¡;.nge1llto, Mohamed Boo Mohamed
Ben Altnar, nÚim, 165-
De 40 pesetas, por lleva-r má.s de do·ce
años de servicio, a pa-rtir de primero de
sePtiembre de 19\315
Sa-rgento" D. Jooé Agus¡tin Mateo,
Madrid, 2Ó -de diciettn1bre de I93!5.-
MoJem. '
-""
fEXiamo. Sr.; Vista la propuesta for-
mulrarla. .¡¡, este Die¡p¡a-rtalll1e'11Jto por la Je-
fatura. dell Cuer¡po· de INVALliDlOS MI.
LlITAtR¡ES, y de aiCuerdo con lo in&or-
mado aJ'OJ:' la Inrterve,nk::ió,n Central!' de
Guer.ra, he res'uelto coocOOer a los sar-
gentos del mendo.nm:lo Guenpo que figu-
ran en ,relladól1 que erniPieza <:on Hamed
Had-¡d:tro H8.!ssán nÚim. 94 y tenmi11a con
Esteban Alba:la.te Ros, loos ,[)remiÍ'Os, de
p-e'rmal].e11JCia que se citaJn, J.}Or reunir las
conid:kiones· que determina. la orden cir-
cular ,de 219 de n,orviemvre de 1889 (Co-
leccíón Legislativa núm. 590), debieudo
e¡!!Jl[)ez:ar a pel1cibiblos, a r¡>arrtir de las fe-
chas que se il1ldkaJfl.
Lo comuni¡co a V. E. p<l1ra' su conó-
cimienito y cUrn¡p1ill11iento. Moa'Clrid, 26 de
dici€lrnlbre de 19315'.'
MOLERO
Señor SUlbselCre,tario de este Minis~>e:rio'.
Sefior Inte,rvootOI' centrlal de Guer,r·a.
:RELAClqN QUE SE CITA
S,al'lglento, Hamed.: Ha,dc1JUid H~s'sán, nú_
mero 94..
Otro, Brahin Ben Aíblhús EUti.fi,nÚ-
mero 1'37.
851
De 40 pesetas, por lleVar más' de doce
años de servieio, desde primero de d.i-
eiembre de 19315
_Sarg;ento, D. Gumersi.ndp Paz F.."eire.
p ,. , ,
De 40 pesetas, por llevar mas de nace
años de servicio, desde primero de 110-
v:iembre de 193'5
S.a:rgento, D. ErnÍ'Eü' Pérez Cervíño.
De 30 pesetas, por Ue'i'ar más de diez
años de semcio, desde piimero de no-
v-ie-mbre de ,1~3'5
_Sargento, D. Antonio Vázquez Bayle.
Otro, D. &te>ba.n A1hailate Ros.
Miadrid, 2Ó de diciembre de 193'5·-
Mo1er9'
-
Ex¡cmo: Sr.: De accuerdo co.n 10 pro--
!IJ'U,'eSto ¡por la rn>1:erwención Cen·tra1 de
GUer-ra, he ,resuelto .cLasificar en el 'Suel-
do míiniffio de, sargento de 1.2,20/' pese-
-tas. anuales, con antigüedad de. 12 de
agaslto de II)315 y efelCtos eCQllbmicos a
partÍ'r de :J.)rimero de seg;¡,tiennibre de1 año
aIOtual, al cabo, de INFANT!ERIA Tri-
nidai<J, Pérez EsiCa,ra'badal, con destino
en el :baJta.llón Cazaoores. Serrallo· nú-
me-ro,8.
Lo comUil1!ioo a V. E'. !J.)aTa su cono-
cimiento y cum¡p[imiento. Mao.j"¡id, 2Ó de
dddembre de I'9'3!5.
MOLERO
S-eñor J-efe S,uiP'erior de 1a& Fuerzas Mi-
'1;i,tares doe M!(¡;r,r'llecos.
Señor - IntervetJl!Jorr- central' de Guerra.
..~""""~ ..~"""""""~
Estado Mayor Central
'. .
PRIMERA SECCION
,PLAN'TTIJIJAiS
CírC1dar. EXiCffiO. 5-1'.: A¡pwhada por
·decreto de 2Ó de septiem:bre próxi-
mo p.asado (D'IARIO 'OFICIAL número
222) la reorganización. del Ejército.
,de ia Península, Baleares, Canarias;
y Aifrica, sOibr,e la -base de crear nue-
vas unidades y transformar algunas
de lasexi&toennes, a. fin de que sea me-
jor atendida la ·defensa nacional; ha-
dendo uso de las facultades que concede
el artílC-wlo 13 de la ley die J.l'resu'P,uestos
del E~o corresjI}o'l1\éliel11lte al soegundo
semes.troe de 193'5 y a.rtÍ!culo ter-cero d-e
la. ley de 27 de .unio y de la autoriza-
ción de la ley de RestdCiCiones de 2'8 d-e
s.eptiembre del c01·,rie,nte año, COtl el fin
de ,satislf:aoer las urg'eutes necesidades de
la etef,el1$a, sÍlt q1.1le s'ea detenida la reo,r-
ganizaci6ndel Ejército l?<)ol" la. O'blig.¡¡¡da
prórrog'a del preswpuesto e11 vigor y de
aocuerdo con el Consej? de Ministros,
sepuhlÍiCa'l'l a continuadó,n las plantilla,¡¡
g'eneraJles a que halbrá de ajustarse la
nueva orga111z.aJCi6n milita'r ell la Pen-
ínsula; Ha,leares, Cana,rias y ~irica. .
Locoluunico a V. E. para su C0110Cl-
miento' y ~'Umplimiento. Madrid, 30 de
didemibre ,de 193,5.
MOLERO
S"fior...
•D. O. núm. 3003I de diciembre de 1935852
~~~,--------------_ ...._~-------------- ..,---~-----------'---'_..
Plantilla de Generaleª,' jefes ~ oficiales para el año 1936; coml)'aración éon la de los años 1935 y 1931 Yetiéditos
presupuestados
CréditosPlantillaCréditos
1I.ÑO DE 1'93,5
P1antilJaCréditos
AKO DE rg.31
Plantilla
EMPLEOS
Capitanes Generales , .. ... ... .. . ... .-- ... 30.000 2' 60.000
Tenientes Generales ... ... ... ... .~. ... 25.000 14 350.000 1
418.000Generales de división ... ... .. , ... 22.000 41 902.000· 19 19 418.000
Generales de brigada. __ • ... ... ... .. . ... ... 17.000 lB 1.887;000 65 1.105.000 66 1.122.000
TotlLl ... ... ,'.'
'"
... ... , ...
--j 1Ii8 3.199.000 84 1.5.23.000 85 1.540.000
Coroneles ~r¿~cl;~' ... ... ... .., ... 13.000 1 395 5.135.000 1 185 2.405.000 246 3.198.000Tenientes .~. -~...- ... ... ... 1l.OOO 1.086 11.946.000 487 5.357'.000 537 5.907.000
Coma'i1dantes .., ... ... .. , ... ...
'"
9.000 1" '1.991 17.919.000 1.274 11.466.000 1.311 12.339.00(/Capita1llOS ... ... ... ." ... ... ... 7.500 4.831 36.232.500 2.828 21.210.000 2.890 21.675.000
Subalternos ]ti~si~'~ ... 5.000 5.790 28.950.000 3.751 18.755.000 3.200 16.000.000Directores de ... ... \ ... 7.500 94 705.000 54 405.000 54 405.000
TotlL! ... ... .." ... 14.339 103.676.500 8.579 59.598.000 8.298 59.524.000
RESU:MiEN
General.,:s
... ... ... ... 168 3.199.000 84 1.523.000 85 1.540.000
Jefes y ofi~i~I;'~ ... ." .. , .~ .. '" ... 14.339 103.616.500 8.579 59.598.000 8.298 59.524.000
.TOTAL GENERAL
'" ."
.. , ... 14.507 107.875.500 8.663 61.121.000 8.383 61.064.000
Mn,{kiid, Sí> de diciembre de 193'05.- Molero.
MOLERO'
,den ,de 7 ,de ,diciembre (D. O. :nÚme·
ro 283) ¡para :cubrk una v,a,\;¡Ll1te de'
cal)itá.ll ,profeso!t' 'en la ,Escuela de Ti-
ro !Y Bo'mbar.deo, Aéreos. ,del' ANna
de AN¡IA'CIO¡NMH.¡rTA.R... ~he ;re~
suelto ·,de,stinar, ¡Para >ocu'Parl,a, 'al 'ca-
,pitán ,de. Ja dtada A:rma D. M,an!t'i.
'Que iMolltero,:M:era.
(Lo ¡comunico a V. E. Ipara :su co-
nocimiento '!Y cumIP'¡inniento. lMiadrid,
28 ,de diciemlb.re ,de 1'935. '
MOLERO
Señor...
CirJ::ular· (E.:!Ccmo·. /Sr.: Gomo 1',esul-
tadodell ,concurso anttn:ciadp ,po,r 01'·
d'e'll de '18 ,de ,o'c:tubre, ,próximo, :pasa-
,eLo 'dD. 'O. núm. 24.0) para cubrir 'Una
v<ucar¡,te ,de rl:e'niente ,en. la iE:S~uela ,d'e
,lníecá.nicos ¡del ,A'l'ilna de ANJAlCIÜ'N
M¡IDITAR, [le l1',e's'u,eltQ> ,d,estin.a.r, !paTa
oq'UiparJa, al It,eniente ,d,e cra ,c~da Ar.
ma p. iMlanuen 'To'm.é Laguna.
ILo c0111,unÍJco a V. lE. ,pa-ra 'su ,co.
'11,odimiento, y cUlnplimient,o. 'MadorLd,
28 ,de ,diC:Íetiu!bre ,de 193,5.
MOLER.O
MOLER.O
enca'¡;¡ga:do de la clase de Artillería per-
tetleciení-e al Grupo de 'Cooperación con
el Ejérdto 0A!rte Militar Aéreo), del
AJrma.de AMación Militar, he resu.elto
desti'l1af ,para ocu1pada ,al oa1pitán. de la
dtada Arma D. AJlej,andro .A1rias Sal·
gaido y de Oubas.
,Lo comunko á V. E. 'i?a,r.a su cono-
cImiento y cumJPlimiento. Maxlrid, :2B de
d:demJb.re de 19,315.
Señor...
Seño'r '"
í
'Cu·cular. IExc~110'. IS1'.: ICOO1,O' resul-
tadó ,de.l ,con,cuI'SO ,il.illuuciado IQ~'r >'0,1'- Seño'l· ...,
MOLERO
-
Dirección General de Aero-
, náutica
ASGENiSOS
Ci1"Ci.lar. IExldmo. ,Sr.: Como resultado
del COI]Ct!I~SO a-11UulCiado 'por orden de I'I
de S<e¡pitiOOllbr,e ú,1n:imo, (Ga.ceta núm. 2'56)
1¡.a,ra 'Cu~,rir una valCante decaiP,itán :p'ro-
fe sor <m la Bs¡cuela <Le T1ro y B'ombar-
doo AJére,os del A,rlt:lla de Aviación Mi-
-litar, he ,res,uellto des,tÍ11Jar :P'ara ocu¡pa:r[a
, al ca¡pÍJtál1J de l'a 'Citada Anu'a D. Juan
Señor Director general de Aeronáutica. Ca:l1!l10na Rey.
10 éomunko, a V. E. ;para su cono-
cÍtn:ienjjo ,y ,ctm1llYlimiento. M<iiJdrid; 28 de
diciemlbre de 19315. .
E:xlc,mo. SI:.: Vista 'la instancia for-
mulada poI' el jefe de taller de tercera
clase .d" ,complcmcntode l'a Rrii'aoda
Obrera y Topográfica, piloto militar de
, complemento de aewp-1ano, D. Juan Ler.
roa León, en sú:plioa de ser promovido
al emj(leo. ,de tenicl1tede com:p.lemento
del Arma de Aviación MíHtll1', he re-
suelto, de a'Cuerdo con ,el informe, del
a,seso,r jurídico de la citada Arma, des-
estimar dicha IJeticj.6ll !Ior carecer de
d€reciho a 10 que solicita.
Lo CO'mui1lieO a V. E. p<l:r,a su conoci-
miento y cump-lil(11.iento Madrid 28 de
didemhr'e de 193'5.
D:ES'TINO:S
,Ci¡'cÚlM'. :E.:!CCluIO. Sr,: Como resulta.
, del 'CO'¡l'CUJf,g.o .al1Jt1l1'Ciado 1/01' ordel1 de: 25
de oovie111Jbre ú<ltimo QD. O. núm. 274)
para <:~Ilbrir u'na vacante de ,(:a¡pitán llro-
feso1' en la Escue!J.a de pb&er'Va:do,res,
DISPOSIOIONES DE OTROS MINISTERIOS
t.
OItDJ:DNES
MinistArio de Hacienda
Circular. E.xcmo. SJ:.: Bisté Minis,-
terio ha resuelto que los jefes y. ofi:-
ciales de Carabineros comiprendidos
cn la siguiente relaci6n,que comicnza conocimiento y cUl1llplhuiel'ito. Madrid,
con D.. Hilario Fernán,dez' Bujanda 28 Cle diciembre ,de 19'315.
y termina con D. Agu's,tín P>érez Ce-
rezo, ¡pasen a servir los <1:estinos que 1'. D.,
se les señalan y que,den, en las situa- JOAQUíN PAvA
clones que igualmente s:e consignan.
Lo ·qu.e comunico <l V. E. para su' ,Señor...
D, .o. núm, 392 3I de diciembre de I935
.Tenientes
.C[bpita~¡,es
D. Ram6n González Hevia,. de la.
IS." ComancIancia (,Asturias), provin_
cia ·de Salttander, a la cuarta (Va-
lencia), pro'vil1cia de Castel11'611,
D. Anto11io Mal'tin, GaJbalíl1, de la
octava Co,n1andll.ncia' ('AiliU1erÍa), pro··
viuda. de Altuerla, a la l11iSlm,a Ulüdad,
Q)rovincia de Granada.
n, Francisco Vi'llarruIT,ia Femández,
de la quinta CO'mnndal1cla (Baleares),
a la 17," (ICoruña), !provincia de Pon-
te'Vedra.
D, SalIVador Bul1l.gas N OIVO, de la
17.a Comandancia (Conti'ia), prolVin.-
cia' de Corufi,a, a la misma unida·d,
pro'Vincia ,úé P'onteved,ra.
. :D. Lucio Rálfu,os Merchán, de la
2O.a Comandancia (Navarra), .a la
D. N estavo García Hernáez,. de a
olas órdenes del Ministro de HaCIenda,
en Huelva y afecto para haberes a
,la n~.a COOtandancia (iSeviíla), a las
.órdenes ·del jefe de la citada, Coman-
;da'ncia para prestar sen,icio dé su
,emple~ en la ¡provincia de Hue1va,
,quedando afecto 'Para ha:beres a la
,mis,ma Comandancia. ,
D. José Martín Servera', ascendido,
·de la tercera Comandancia (Huesca),
'a situación de disponiíble forzoso en
,la quinta diviiúón orgánica, y .áfecto
,para haberes a la referida Coman-
dancia.
,D. Francisco :Marzal .Macedo-, as-
cendido, de la séptima Comandancia
(Murcia), ,¡ situación ·de dislponi:b-le
forzoso en la tercera di:visión or.gá-
nica, y afecto para ha\beres a la refe-
rida Comandancia.
14." (Salamanca), provincia de Sala-
[nanca.
D. Angel Martínez Ezlquerro, d!'l la
IiS.a Comandancia (Asturias), provin-
cia de S.antander, a la primera (Bar-
celona), provincia de Tarragona.
D. Antonio Quílez Granada, de la
tercera Comandancia (Huesca)., !Qro-
vinda de Huesca, a la cuarta (Valen-
cia); provincia de Valencia.
, D. Rafael Jaum.e Sastre, de la ter-
ceroaComarrdancia(Huesca), provin-
cia de H'uesca, a la quinta' (iBaleares).
D. Eloy Castillo Vargas, de la 1Ó.a
Comandancia (Zamora), prOVIncia de
Orense; <\'la octa'Va (Almería), pro-
·vincia de Almería.
D. José Maldonado Masías, de di!¡-
ponible forzoso en la cuart;,¡. división
orgánica y afecto para haberes a la
segunda Comandancia (Figueras), a·
activo a la tercena (Huesca), provin-
cia de Huesca.
D. Francisco Cue,ña Barrios, ingre-
D. Antonia" Maestre Vidal,. ,de, dis- sado del regimiento Infantería Argel
ponible forzoso eú la tercera división núm. 21. a' la 14·a Comandancia (Sa_
orgánica y afecto para ha!beres. a la lamanea), p.rov~?-ci~ de Các~res.. '.
sexta Comandancia (Alicante), a ac- D. AntonIO '\ 111a Real,Unte, mgr~-
tivo a la quinta (Baleares). s~do de la Meha¡f-la Ja.hfi,an·a .del Rlf .
D. E'111i1iano Vaquero S.ubía.s, de nU111. S, a l~ I,6. ComandanCIa (Za-
dis-ponilble forzoso en la segunda di- mora), ,prov.l11cm de Zamora. ,
visi.Ón orgánica, y afecto para haiberes .D, Fra11clscO. G.antos Estradt;., 111-
a la octava Comandancia (Ahnería), ,gr,es.ado, del re,gl'llllentoa Infantena ~e
a activo á ,la tercera (Huesca), :pro- Cadlz .1;U'111. 27, a la lO. ComandanCIa
vincia de Huesca. (,A.llgeClra~)..).
D. José Ros Martínez, de la terce- D. AleJandro . .A;l'Varcz Iuent~, 111-
ra Comandan.cia ~.HueSCa), ;provincia 1g-resado del, regll1llento' Infau.tena de
de HUesca,. a la séptima (¡Murcia). Zar'a,¡;oz~ nun:. 16, a .la .r<i.a Cc;,man-
iD. Daniel Zuheldía Moreno, ascen- dancla (Zamola), proiVll1Cla de Orense.
dido, de la I9" 'Comalldan'cia (¡Gui- Alféreces
púzcoa), a situación: .d~, disp~ni!hle D. Felipe ROIdríguez Martín, de' la
forzos·o en la sexta ,d1vlslon or,gal1lca, a C· d . (Al .) 1
f t 1 J 1 f 'd 10. oman anCla 'geclraS, a ay a ec o p~ra la ,eres a a re en a octav (AlmerÍoa) 1?rovh' el Al-Co,mandancla. , a ,lcla e
D F · . 'lI,[' M mena.
. ¡anCISCO." ar111 oya, ascen- D" E T G ' 1 H eldido: de la 1,2," Comandancia ('Sevi- . a m·l 10 on~a ~z ernanz, e
lla) sl'tuacl'o'n d' d's' 'bl f .la 20. ComandanCIa (Navarra), a la, a . e 1 pOl1l e orzoso 8 a (A t .) .. dA'
en la segunda div'si' o g! . 1 . S unas, prO'Vll1Cla e stunas.
. . 1 011 . 1'1 a;lllCa, y iD. Arcadio cres'po Deza, de la 10.a
afecto pa;ra halberes a la Iefenda Co- 'Comandancia (Algeciras), a la !I.a
mf\ndal1ocla. (e' d' )
, ,D. Juan <!o?-z~lo 'GardIla, ,'de a las D'. 1p~blo Ruiz Pérez,'de la tercera
or,denes' del Mllllst,;O. ,de HaCIenda,. ~11 ,Comandancia (,Huesca) provincia de
Caceres, v en comlSlOn en la Seccl'on H 1" (!M .de Ca1'abineros d la Sub t' uesca, a ,a. septl;11a ,< urcta).
., . e . . ,secre a~la D. Marcelmo Sanchez .Hernández,
de ~ste M1l11ster1O, a s.ltuaClOn de dls.- d 1 tercera C ' al ,da . (E:r )
'pol1lble f l' I' l' .. , e a 0,11; 1: nCla ,,-uesca,
, . o zo o en a pnmera clIVlS1011 pro,viucia de lL!érida a la I~' a (Sevi-
or,gal1lca, y afecto para halberes a.la "1) " d S' '11 .
f . 1 S ' '1 . 1 a ,pro:vmCla ·e eVl a.reerle a .' ecclOn., en a ·que contll1ua- D P d M t" S' h d 1
rá 'ell comisión activa . e ro ,ar ll1,ez ,anc ez, ' e a
. t~rc~ra ComandanCIa (Ht.tesca), pro-
V111Cla de Huésca, a la 19.a (oGuipúz-
coa), provinc;;ia de Vizcaya.
J»" Fil"a¡llICÍ1S1CO Or,tioz A¡guiar dIC kl.
quinta Comandancia (Baleare's) a la
I,s,a (Asturias), provincia de S~l1otal1­
der.
,D .. Al1Jgeles Cames Blanco de la
tercera Comandancia (Huesca), 1;)ro-
vincia ele Huesca, a la ·T7.a (Coru~
fi,a) , llríJ'vincia de Corttña. .
D, Migue.l Mateas Tejcdol' de la
2O.a Comandancia ('Navarra) ~ la 18.1\
(Ashtdas), prov.lncla ele Salitander.
D. Manuel Roza Gá'¡vez, asce!ldido,
de la I·2.a Collnandancia (-Sevilla), a
la IO.~ (~,lgecira!¡). .
,D. Francisco Raig6n Carmol].<I, as-
cen,¿id.o, de la nQlVena 'Comandancia
(M:álaga)" a la ro.a (,Algeciras).
D. M'ariano ,Gonzálezl S'ánchez, as-
. cendido, de la I4·· Comalld(\l1cia (Sa_
D. Hilario Fernández Bujanda" as-
cendido de la séptima Comandancia(Murci~), a las órdenes del Ministro
de Hadenda en 'Cartagena, y afecto
'Para haiberes a la cit8!da· ClIJmandan-
cia. . .
D. ToHbio Crespo Puertas; ascen-·
dido, de la octava Comandancia (Al-
mería)., a las ór,denes de:l Ministro de
Hacienda en dit;ha. ca,pital; y afecto
¡para haberes a la 'citada Comandan-
CIa.
RELACION QUE SE CITA
Cm'oneles
Trmientes coroneles
!D, Fructuoso T01edo Herce, en si-
tuación de .disponiblefoJ,'zoso' en la
séptima divis,ión orgánica'y afecto pa-
ra ha.iberes 'a la I\p.a Comandancia
(ZaJmora) , a las órdenes del Ministro-
de Hacienda en la citada capital, y
"afecto para haheres a la referida Co-'
mandancia. .
D.Fetnando Piña A!g"uiló,de la
quÍ11ta Comanda'ncia (Baleares), a las
órdenes del Ministro de Hacienda en
IJaIrna de Mallorca, y afecto para ha-
beres a la referida CO'luan,dancia.
D. Francisc,o Trigueros Rubio, as-
cendido, de l6s Colegios del Instituto
a situación de disponible forz·o·so en
la primera división orgánica, afecto
'para ha.beres a los, indicaodosCentros
ele ensefianza y continuando en comi-
'sÍ'Ól1 como profesorr de los mismos has-
Jt:a fincIel presente curso.
D. Manuel Cór·doba García, aseen-
'dido, de la '20.a COol11al1da.nrcia (Nava-
,na), ¡i. situación de disponible forzo-
'So en la sexta división o,rgánica,. y
lllÍecto para ha'beres a la referida Co-
,mandancia. '
eOim)(Jlfwicmtes
y D. Salvador Sánchez Duart, de a las
lordenes del je&·e ,de la 20.a Coman-
,dancla (Navarra), ;Púa p:restar el ser-
/Vicio de 'su e,mpleo en' la mis[ulll. de
pI,antilla a la mencionada U11idad.'
. ID, Luis Ramajos OrHgosa de a las
'6r'denes del jefe de la 19.80' Coman-
JC1al1~i~ (Gui'púzcoa), para prestar e.!
'S~rV!CIO de. su, emlpleo en dioha 'Pro~
'V111'Cla, a las ordenes ·del jefe de la
r.2'Ü.a (Navarra), con igual cOll11etido,
'Y afecto 'para' 'haJberes a esta ú1t1ana
'unidad.
. D.,J'4iguel <;arcí~ Roddoguez, en s,i-'
'tUaclOn de dlS·pool11ble forzoso en la
'primera ,dlvisiónol:ig,ánicá y arfecto
(para haberes a la IS.a, Comal1.dan-eia
I(Matddd), alias Ól'denes del jefe de
'la. 19.~ Comandancia (iGui,p'úz'coa)
'Pa.h 'prestar' sel'vicio, ele Su el11ple~'
'elt j¡¡ cltaela proiVincia, ·quedM1c1o, afec~
,to para ha1bel'es a esta ÚHi;¡l1:a. l.tlll:d.ad.
,D. Al1'A'el Mat1;1rana Garda, de a
Uas órde~les :del Jefe de .la 12," Co."¡
!l1:a~lelaltCla (S'e:villa), para pr.estar ser-
mCl0 de su empleo en la :p.rovir¡cla de'
I'iue1va, y a.fecto ¡para haberes a die,ha
'C;omandanci.a, a las 6rdenes del Mi-
'nlstro de Hacienda, en: Huelva; y..
'afecto para habeT.es a la citaa,a r2.~ Co~
man:dancia. .
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Tenie~s,
Alféreces
Tenietltes .
Alfiéreces
De I.roo j)es'e'tas, por lleva?' trei'~td ~l un
años de se1'vicio
D. Manuel Pérez Lorenzo.
D. Juan Culebras Escudero.
,D. Jilliáu, Otero 'Barbero. .
D. Gre!orio del AIl1lo Rodrigo.
D, Jac:nto' Sán<:he" Min. '
D. Pedro Gay: Montero.
D. Jo:sé María Fernández JI.101inos.
D. Ma,tias. Sárdlez Montero>
D. Valentín.· D¡evesa Vi11all.ol1.
D. Hilario Femández Jordán.
D. Caclixto Pinilh LÓ¡poez.
D. Ví1ctorCi11erue1o García.
D. Magfn IkzMO Aguirre.
D. Ant{)ofilo Rueda. Martín.
D. Vicente Quintana Cobas.
. D. CaJixto Cerceda Castel1al&O.
D. Mo,isés. ~ondo Bérez.
D. MaximÍJlo Benjamín Páez.
D. lignado Her,rero RO'drigo.
.Do. Enrique C?tla1es LorenZO'.
D. Vkente Cídoncl1a Ag¡uilar.
D, Fx>a'lliCis.co Mat'Mnez R-egaJado.
D. PrUídente eille,ruell.o Gat'cía.
D. Gera;ro.o Garda Femández.
D. Emilio Ortiz A'tauz.
n. ;'ooé Ortiz Garda.
D. M;alluel Mo,reno Vié1e'z.
iD'. JUM1 G6Imez C<l'r,'lejo.
D. 'AlliI:o.nio ÜiC'elte Morales.
D. FederilCo Pérez Zalaya.
D. Jo;sé M011Itero' Garda.
D. Pedro Berbés S,a,ntas, a partir 'de
1, .de ,¿idemJb¡re de 19315.
>D. Nílco~ás Lójpez Muñoz, a :partir de
r ,eLe diiCÍenl:bre de 19315.'
D. Elad,io Ma-rtínez VázlCJ;uez, a par¡ti.r'
de r de didembre de 193:5. ' .
D. Fe,rnando Rodríguez Romero, a ;par_
til' de l' dedidw1/bre de 19'3'5,
D. Mi.gluel Ro:ble,s Go,nzáJlez, a partir'
de 1 dedílCÍemJhre de r93'5.
D, D~'V'kl Gareía Her,náiz, a. l>ar,tit' de
[ de cHciembre c1.e r9'315,
-D. 'Sim61~ Cal·raíJ.:ta Monz,6n, a ~ar,tir
de r de diciembre de 19315.
D, Arldrrés Aguilar F.er!1á,11,uez, a. ':\>ar-
tir de r de diclool11wc de I93'5,
D, Toribio- Garrido, Gómez, a partir
de I de diFielmibr~ d<\l 191315.
De' 500 pesetas, ·por llevar veintidnclY'
años de servicio, con abm>os, a partir de-
--1 de dicie1nbre de 19'3'5,
P. D:.
CARLOS ECHEGtiREN
Tenientes
De 1.300 pesetas, por llevar trece años
de empleo D. FaU'sto Las Hera·s Ga,rcía, a, partir
de' 1 de l1o,v,ien~bre de 193'5.
'Capitán, D. Enrique Cerv:era Rey, D. Cá,nie1ido Fernámez CaJ1vo', a 'Partir
a partir de 1 ele enero de 1'9'316. de l' de e'nero de 193'6. '
. '.. ~ ,p. An¡drés Géin1lie'Z; Canra'soCo, a partir
De 500 pesetas, por lllJ1/CI/r d1ec~o'cho anOs de 1 de ener9' de 19(36.
de oficial ' :D. Marciano Murirto Parralejo, a par..
~ir de 1 de enero de I19'316.
,
¡'
De ill>ooo pesetas, por llevar trei1ZtIJ. años
Calpitáll, D. Ricardo Fresno Urzáiz, de servicio
a partir de 1 de enero de 1>936.
Teniente coronel, D. Arturo Blanco '
Horrillo. •
'Comandantes: D. José CIares Cruz
y B. Di'onisio Mamb10n,~ Martfnez.
De 1.000 pesetas, por' Ue'uar diez años de
empleo
Capitán, D. Carmelo.lziquierdo Car_
vajal, a partir de 1 ,de enero de 1936.
. '
De 1.100 pesetas, por lll!'(,'(J,y O'1tCC años de,
emPleo
D. Efduar,do Comas Añino.
D. José Rodríguez GuiUén.
D. Carlos Ló-pez, Martínez.
D. Manuel G6il11.ez Bosch.
D. Manuel Muñoz FUpo,
D~ Fe'deríco La>g'Ul1-fJ. A,lvarez.
,D. Lucio Martín Maestro 'Dorado.
n. Eeluar,do Alcmso Quesada.
D. VIctor Atval'cz Pércz.
D. .roalq~líll Teresa P0J1.11al'es.
'.D. Mj,~ttel AilUe"CÚ,!l. Lallza.s.
D. Selbastiál1. 'Carroona J?iérez ,de
VOI'a,
D: Julio Alvarez González.
ID, GuHlerl110 Eoscu'dero GO'l1z,ález.
D. Juan Surec1a .Porte'lL .'
D. Vl:ctOl' Marchan:te Ü'lirvares.
-D. ,L'uisde Le6n García Ca,ballero.
D. RaJl'ael BacasS'erena.
;D. Bautista Mari Clériguez.
D. Casto 'Ailo.nso M'ajagranzas y Di. Eutimio AJl,onso Rivera, a ~r'tir-
,Torres. ' de 11 de enero de 19'36.
De 500 pesetas, po"; )levar cinco años
de enipleo, a: partir de l. de enero de 1936
..<Il•••..
IDxc,:'mo. Sr.: Este Ministerio ha r,e-
suelto conceder. a los jefes y odici.ales
de la Guar'dia Cirvíl coiInJpre!1Jdidos en
1~ sdgtiliente rdaci9n,. que 'comienza
Miutsterio de la Goberna~
ci6n
[amanea), a la misma unidad, pro- con D. Arturo :Blanco Horri11o y tex:-
'lincia de Caceres. mina con D. Isaac ,Rodrigo Alonso, el
D. Enrique D'fa:ir Gómez, ascendido, \pr,emio de efectividad ,que en ,dicha
de la 19.8. Comandancia (Guipúz'Coa), relación a cada uno se le señalá, ¡por
a la 9.A (M'álaga), fracción de Este- reunir las con-diciones -que determinan
pona. " , la ley de 8 de julio ,de 1921 (cC. L. nÍt-
ID, Julián Merelo Peralta, ascendido, mero 255) 'y órdel1,es del Ministerio
de ¡a PI.a Comandancia (C&diz), a la de la Guerra de' 22 de noviembre de'
novena (Mála;ga), fracción de Este- 1926, 24 de junio <de 19218 (C. L. nú~
pona. . meros 405 y 2i53:) Y órdenes de 26 de
D. Antonio Díaz Maroto,' ascendido, noviembre de Í.íj2'9 y 29 de octubre
de la. novena· Comandancia (Málaga), 4e 19315 (D~ 0. núm. 216 y Gaceta nú-
a la 12.& (Sev111a), provincia de. mero 304).
Huelva. . 1'L'o digo a V. E. para su conoci~
D .. Domingo Montero Orquín, as- miento y efectos. ::Vladrid, 26 de di-
cend;do, de la I'4.a Comandancia (5a- cimnlbre de 19315. '
l~manca), a la 12.a (Sevi11a), prON'il1-'
C1a de Hue1va.
D. Jos'é María Delgado Alvarez
ascendido, de la 'j}rimera Comandan~ 'Señor In&pector general de la Guar.-
:::ia ~Bar,:elon.a), a la tercera (Hnes:- ,dia Civil.
ca), proVlnda de Huesca.' .
, RELACIÓN QUE SE CITA'D. José Morales Manzano ascendi-
do, de la primera COll1landan'cia (Bar-
c~10:1a), a la tercera (Huesca), pro-
VInCIa de Huesca.
iD. Pe;dro García Mufíoz, ascendi-
do, ,de la octava Comanda!y;ia (Al-
:n;erla), a la tercera (Huesca), ;provin-
CIa de Huesca.
D" J!1an . Dfaz Gris, ascendido de
la se;pt¡.ma Co:mandancia (tMurci~) a
l~ terCera (H1.1esca) prOlV'incia de U-
rIda. '
. D. E.pifallio Gar¡;ía Garcfa~ ascen-
dldo, de 1-os Colegios ,del Instituto a
18; 1?A Comandancia (Zamora), p~o­
VlnCla de Zamor,a.
. D. Juan José Sánchez Pifiel ascen-
dIdo, de la primera Coma:ndancia
(B.ar.cel?na), a la . tercera (Huesca)
prOVinCIa de Lérida. '
D.. Braulio Temprano Gutiérrez as-~t:ldldo, de la I'5.a Comandancia (Ma-dr¡d)~ a la 1Ó.' (2a1110:ra) pto'vinciae Zamora. "
d D. MIguel Rivas Marfn, as'cendido
e la o~tava C~l11andancia (Alttu,erfa)'
a la '11l1Sl1'J(a unIdad pr'Ü'víncia de Al'
mería. ' ,-
d.p. Cesáreo .Barbero García 'ascen-
: o)' de la IR' Comandancia' (Astu- Ca'pitán. D.' Gor,gonio Bérez Ve1as~
r:as , a la, tercera (Huesca), 'Provin- co, a partir de 1 de julio de 193'S'~la de Huesca.
,D. ;\.nge1 Hernández DOll11' De I.300 pesetas, por llevar trece años delscelldíd dI' ,ln,gueZ,
(B 1 o, ) e a pnmera C'o:malldancia oficial, a pa,ri:w de 1 de ,en.ero de 1936ar.Ce ?na , ,a la tercera (Huesca)
prov1ll>c.;Ja de Huesca '
D . José ~onzMez' Rodríguez Ra-
l:r;OS, asce~dldo, de la 17.· Comall>elan-
Cla (¡Coruna), a la 20.a (Navarra)
d' D, Zacadas Jil11eno ~'riones, asc~l'¡'
,.ldo), de la r?· 'Comall,dancía (Astu_.
uas , a la ~ullltll; (Baleares).
doD . ,A¡gustlll !'erez' Cerezo, ascendí-
. ' de la r8. Comandancia (As tu-
flas), a la 20." (N$N8:n'a).
fjDc 'la Gaceta níll!l'l .. 363:,)
'.
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Teniente
lUILACI0N QUE SE CITA
De 1.400 Pesetas, por llevar treinta y.
cuatro años de servido, a partir de 1
. de noviembre de 193'5
Tenietllties
iD. José M¡artfu. Montero.
iD. V:aJl'e!ntí!tl MO'Cihales Teno.
ID. !Cristóbal Recu.erda Jiménez.
D.e I.700 Pesetas, por llevo:rtr'einta ~
. siete. años de s~rvicio
Teniente
¡D. Baldomero Cuesta. Gon~ález, a.
partir ,ete 1 de J.lo:viemibre de 193'5.
De 1.800 pesetas, Pór llevar treinta y ocho
• años de seY'lJicio .
.&romo. Sr.: Este Ministerio ha té-
'nid'O a. bien disiponer que la remoción in-
serta a oontin'Uadón de la. orden de este
:Q;e1parta:m<ento de 19 de noviembre últi-
mo ~Gl1iCet(S núm. 'J2fl),' lJOr 1i que se
concedía, [)l".emios de efeftivtdad a varios
jefes y pfidaLe.s de ese Instituto, se en-
tienda rectificada, por 10 qUe respecia
a. 1'Os tenientes qUe se ex¡presan en la a,d-juntaplla:ci6n, que 'pHnd:p~ con D. José
Martln Mpnotero y termma Con don
Francisco del Ama Jirnlénez, en .el sen-
Hdo de que las cantidades y fecha'S que
les conresl.Jo;nde percibir son las que se
'Citan, en y,ez d'e las que en' aquélla se
oonsignatba.
Lo digo a V. E:para. su OOl1odmien-
te y efectos. Madrid, 2t4 de diciembre
de 19'35. ~
TenienJbé,s
Tenienl11es
TenienJlJes
D, Eduar,do I,glesias Grahulosa.
" 'I,gl1~cio Núñez BarVolomé.
" Nko1á.s Cemt~da Illán.
D. IGui11et11110 Camar·ero· R<Ji¡o.
" Arturo Benosa Ca:saS'Ús.
" ,HiJgiflio Gil García.
" Pedro BraIViO Gal1da.
.. Nkanor Cai1ri>pos Bauiuso. D. F1l1ancíSiCo·crel Ama Jimooez, a par~
De 1.800 pesetas, por llevar treint'a y tirde 1 de oo<viembre de 19&5.
0&1'0 añqs de ser'Uicio, a part·ir de pri- ---
mero de noviembre' de 1935 IEl:x;Cimo. Sr.: Este Ministerio ha 1'é~
SItlclto ·co,nferir los destino,s CltUJe se W,H
díca.tl a los sulbtenie'ntes de <ls·e Institu-
to col11[>rendidos en la siguiente relac.i6n,
que prin.cipia con D. Evaristo Gat"Cfa.
Rubio y tel'\lllina ,C'on D. FeliPe Díaz
G6mez,
Lo digo. a Y. E., !Para su cooocimien-
De 1.9'00 pesetas, por llevar treinta y 1:0 Y efectos. Madrid, :26 de diciembre
nueve años de seY'lJicio de 193'5. .
De 1.600 pesetas, por llevar treinta y
seis años deser'Uicio
Tenlentes
ID. RJo1nán Las, literas Gareía, a par-
tí'!." de 1 de 1!J'00v1emJ1:>re de 1935.
ID. José Monteagudo Gallego, a par-
tir rete 1 de ,noviembre de 193'5.
D. Laurentill,Q Franco Ráhanos, a p.a.i"-
tir de 1 de nOlViembre de 19'3.5.
D. Jaime Lorenzo Antelo,a partir de
1 de enero de 1936.
ID..Perfecto ,Es.telhan Zu.rro, a partir .Sefio~ InSlpeJOtor general. de la. G~a.rdia
.de 1 de noviemibre de 19315. iCilvil. .
a pairtir
De 1.700 pesetas, par llevar treinta ~
siete años de servicio, a ¡partir. de p1'l~
.mera de novíembre de 1935
Tenien/t.1e:s
AHoéi'eces
Alféreces
, Tenie11ltes
O. M,aHas ·de Gra.cia VlSiliellte; a part:ir
de 11 ,deoovie'ltll1:>re de' 19$15. \
',J). Ild<lfoflsO Crist6bal Calvo, a. partiil'
de 1 denovi~re de 103\5.
D. Al1tonio Rool1íguez DomÍ11,gu.ez, a
iPSiribir de ¡1<Le 11~iembre .ele 193'5.
D. ,Aido.1fo Po:z·uec,ol Ga¡'cí:a', a ;partir de
1 de :llO'ViemJbre de 19315.
D. A-m.ado~·AguimlJCo Zuda.ire, a ¡partir
·de 1 <te l\1o'Viemlbre de 193i5. .
(1)•. R,aímundo Dla~ Lardiez, a !partir
<loe 1 de noviembre de' 19:)',5.. ", "
D. Jua:n Aguado· Boarmso, awa'r:tj.¡i,de
1 de il1oviem!bre ue 1!93L';. . .
D. Inocen.ci<r Rivena Badaido, <lo partir
de l. de didemlhre de 119315.
D. Vke'ute Morejón Aoorade, a pa,1.'1tir
de 1 de' didembte <Le 19315.
De 1.400 pesetas, par llev.ar treinta y CU/l,.o
tro años dé servicio
Tenientes
D. jooé Ara&jo Fenw,n,dez, a !partir de
1 de novie¡;nbre de 193\5·
D. 'Demente Morín O1~te, a 1>ar-
tit de Í de ~nerü de 1936.
.Mf~rez
iD. Tooooro Arribas Soria, a ,partir D. }uUán CreSjpO Gir,ón, a partir de
-de 1 de diciemtbre de 19315. 1 de llO<viemlDre de 1935.
. D. Jos.'é ,G6nlez Her:nánidez, a yarti.r
De 1.300 pesetas, par lleva4" treinta y tres. de 1 de diociemJbre de 193.5.
años de servicio ,D. Jos.é lJeón Tardán, a partir de
1 de enero de 19'36. .
D. Víotor Arroyo Ba'rga, a partir de
1 de enero de 1936.
a par- D. Luis Garela Vázquez, a partir 00 Señor Inspector general de la Guardia
1 de enero de 1936. Civil.
¡D. José BeroolL Cooero, a ¡partir de
A de enero de 1'93:6.
.jO'. Ra~l1ll!Undo Vioonte Pa;s¡cua, a 'J.}arHr iD. Gl'ego['io Marnnez Ugarte, a p<l;¡:-
de 111 ~ noviernlbre <le I9'315. tir de 1 de noviembre de 193'5.
D. F-ran'Ci,sü()l Va.rona Medina, a. ¡pa.rtir iD. Ignacio Martín D~az, a yartir dé
de 1 de noviembre de 193'5. 1 de no'VÍemlbre de 19:)·5.
D. Moisés Vivar Ga.r¡cía, a. parti'r de. iD. Narciso Her.rero Santos., a partir
1 de nOlVieillbre de 193\5. de 1 de noviembre de 193'5. •
ID. Rálmoo' del B.arrio Bla:nco, a [}arti-r D. Eiugemio Garda Grinilla, a p.a.rJti·r 0. F.rancisco del Ama Jimooez, a
-de 1 de didell:Ilbre de 1935· die 1 de no'viembre de 19'315. lJ'áiti1I' de 1 de diciem'hre de 1935.
D. Leo¡poJdo GonzáJez Gattía, a 'J.}ar- 'D. Bienvooido Aceito:res. Arnáiz, a par- iD. ISaaJc R;qdrigo A-lonso, a partir
1;ir de 1 de diciembre de 1935. tir dll l' de noviem'hne de 19'315. . . de 1 de noviemJbre de 1935.
D. lose Gales P.u:yaU, a partir de 1 de D. V>alle;n,tín R!ob1edo Garcia, a :P'artlr
-diciemhre de 1'93í5. •. de rl de nOlViemJhre de 193,5.
D. Vi:cente SanaJbria Rouiz, a partir de D. Jos.é Femá-nÜIez Pal{]1tno, .a partir
,r de diciemlDre de Í93i5. der, de diclem:hre de 1935'.
, D~ Juan {;ias,ti11a Virl'<ll1, a par-tir. de 1
De I.200 pesetas, par lleva1' treinta y dos de enero de 193'6.
. años de' servicio
A'l'fléreces
.D. ;13·er.nardo Garcla Noa.'Íu, a partir
de 1 de didemlbre de 1935-
iD. Ant'Ünio M.aIIJ'jar.ín ·Centeno, a par-
tir de 1 de diclemlbre de ;1:935.
De 1'.500 pesetas, par llev(1!/" treit.ta' y
cinco años de servici/?
Tenienlúes
D. Va.1eriano Herroáiz Qar¡cía,
tir de 1 de noviernibre de 191315-
'. iD. Ram6n Bollo Baillesteros, a par-
tir de 1 de noviemhre de 1\93!5.
D. Ml()deslto .A:cln Jimétrea:, a partir
<le 1 de l1O!Vi€llDbre de 1931S'
D. Emilio Mad~nez B1aJ11Co, a ¡partir
<le 1 de noviembre de 19315.
ID. fuoc:elllf!e Ba,11es.tems de Qa Osa, a
'Partir' de 1 de nooemlOre de 193,5.
D. Fr,am:iSiCo A'1varez Suárez, a; ¡pam,r
·de 1 de nOlViembre de '1005.
D. Emiltal10 Soto MOOItero, a ¡partí'!."
de 1 de noviemlbre de 19315. •
D. Juan CaSttHla VidaQ, a partir de 1
deno<viemJbre de Ig3J.'.
D. JUatl EstaJ.lo Rddr1g1Uez,
de 1 de enero de 19'316:
P, D.,
CARLOS ECHEGUREN
P. D.,
CAIU.OS ECHEGUREN
Señor IirJ.s[J:e¡c,tor general! de la Guar-
dia 'Civil.
Exotn.o. Sr.: 'Este Ministerio ha re-
suelto que .el ,per-sonal' ',del Cuer¡p.o ,de
Sulbotliciailes .de ,ese Iñs:titu,tQ qlUe ·se
eXlÍ>resa ·en ,la .siguiente ttelaición, 'que
da iprinc1pio . con 'el hriga,ü~ ¡D. .A!1-e-
'ja.-ndr·o VIcente Miguel y termina ,con
ei sargento D. Francisco HeT:ráiz !Con-
trera·s, ,caus·en l1'lta, ,a ¡pa,r,tir 'd~ la. re-
vista admhüstrativa del ¡próxirp.o rmes
·de enero, ,con el caráoter d·e forz.oso,
en los ·destil1,os 'Qü,e a ca.da 1.<no se [es
señala.
'Lo· lCol111Junico' 'a V ••E. ;PllJr·a .su ·co"
nocimient·o, y ,d·emás e'Íectos'. IM!ael1'Í'd,
.21 de dici-emlbre ,de 1'93'5.
,Seño,r 'Ins,pedor g'elneral ele la Gua1'-
dia. oelviL
RELACIÓN QUE SE. CITA
Brigadas de Infat~te1'ía
D. Alejal1ldro Vkwte M,igu,e,l,' as-
cel1>d~do, ,de' la Corma,nda>ncia. de !SaJla-
manca, a la >de· Toledo.
'D. Flor·enHno, iMiartín Sá'l1'Clhez, as-
cendok1:o, ,.de la ,Comandancia de 2'aI1l10-
ra, a la' mj,sm'a. .
¡D. Ihnto'nio, Sánche·z 'Morwn, :a¡s'cen-
.{Hdo, de la Coma-ndal1!Cia ,de H ue1va,
a -la rmiSJma..
D. Pe·d·ro IF,ert,ná'11Jdez :Sá·nCl11ez¡ (S,.O),
ascendido, ,del '1'9','0 Tel-ci·o, i. .la ,Co-
m,andancia ,de Hues,ca.
D.. A'ndrés Ch~cano' ,Co1la:do, a:s;cel1-
rd,j¡c1o,de Ua Comandancia .de -ciudad
Real·, a la: rm;is,ma.
D. Al1Jtonio MoeICtin<t Corrlero, ascen-
elido, ·d,e la Comanda:nciade. Sevina,
E:x.terio.!', a la de Mála¡g-a.
D. Pahl'Q< iMon'edero ,Adeva, ascen-
,di.do. de la rComa¡udancia ,de Le611, a
la .misma,
D, Fe¡"¡H\.11d'0 Ferrero' ,Ro'ble'da, as-
cendido"~ de 1:a Coma:l1rClall1!Cia. de Lu,go,
n la ·ele VaUa:doUcl.
iD. ,p,eli¡p.e ,RLveraMia'CÍas, ,do~ la Co-
maneln11lCÍac1e To·¡,e·d·o (CoIle.ll1o,). a la
de V"l'l-e'l1cia,' Exter'io'r. IGCo'lluin'ua·nd,o,
el1 cO
'
ll'l!isi6n en e,l íC9,leg-io.)
ID. AnA'e!1' Vil1!lJr BO'11ma, ·de 1a. Ca-
,lnan,dal1da IdeIPs,Il-etlicla, la.!> 4.° TerlCÍo.
D. Al1,to,nio iMolina' 'E>s'e!pen-ry, Id,e: .la
COlma'nlC1:a:ncía ·de IBardajoz, al !l,.? Ter-'
cio. .
D. Fran:C'Ís;co'Casajús ICasajÚts, de
la 'Có'li:I:aJnd·alucia de:· ;Olv,ie·do, a na: .d:e
H'ttcs'ca.
P, D.,
CARLos 'ECHEGUREN
Ji'. :O., .
CAxcr~S ECHEGtrREN
-
,pir,a11Jtes a i·ngreso en el I,nsti:tlJlto de la H,e teni·do a bien ,dis:pon'er 'rJ:!1e el
Guandia¡ Civid. mlenciona:do ·coman,dante 'Quede 'en la
Lo digo a V iE. @a·ra su co.nocimJeoto sitUlllci6n' de "Al servicIol de es.te Mi-
y efectos. M'arlrid, 20 de diciembre de 'nisterio" y .agregado, ,pa;ra ·doc:umen-
19315.' tación y demás eifectos 'Qne k ¡puedan
corr>6?·ponder, al 14.0 'T,er<cio..
¡Locom'Ul!lioo a. V. E. paTa su ,co,.
nocimie-11Ito y¡ ,eifectOlS ,qon$i,guieIl!tes.
]'v.fadúd, 23 ,d~'diciembrede 1'93'5..Señores Ministro de la Guerra e I:n.sJP!=C~
·tor .g¡enema1l de la:· 'Guardia Gvi~.
EXlcmO. Sr.: En vis,ta de 10 soliCitado
por el aJ!férez de ese' lootituto, con clestL
llQ¡ €J11aColl1'al1JdaJ11cía de Temel, D. An-
tonio AillV'aJr.a¡do Gelbriá:n,
Es,re MinilSterio ha: resuelto concederle
el retiro C{}lll las 90 centésimas, del sueldo
regu¡1a,dol' ,del e!Ilj]J!1eo de ca¡pitán, C0<ll10
cOllIl¡l}ren!dido en .la ley de 9 de marzo de
193i2' (Gw:eta I1ÚltÍ1'. 71), atbonándosele' el
J¡.a!her' pa¡siyo mens.ual de 56e~5o 1,resetas,
que ¡pe,r'CÍ'bi,rrá, a ¡pau1tir de 1 P.e enero ¡pró_
xiáno, '1?O'r la P.a¡g.a¡duría de la¡ Dirección
general de la Deu'Cla y CJaJs.es ¡pa"ivas, por
fijar su re'Soid:en¡cia en Mad.rid:.
Lo !Comunico a V. E. ¡pa,r,a sO cono:CÍ-
miento y OUllllPll..imiento. Maddd, z6 de
diciembre de 19315,
P. D.,
CARLOS ECREGUREN
Señor Tns¡p;e.cto.r g-ener.al de aa. GU!lIrdia
¡OiJv;i¡l..
lE$tno. Sr.: Vista la instal!1cia 1l't0¡1l1t0-
vida !po,r e,l te[Jjiente' de Il:1fanterfa, con
des¡tino en reli Gr.u¡po de FUel'ZaiS Reg>u,la-
res I:llIg¡¡igen.as de Tetuán núm. 1, D'. Ma-
nUell :Oa!J¡der·ón H011rUlo', soaicÍltand,o se le
cOll!Ceda pasar .ao COlllÜnua;l' SrUs ser·vidos
al IMtituto de la Guar¡clia Civi·l, y,a que
se le eliminó de la e,slcala. de aS!pirantes
por !laIbe.r sÍK1Oprocesado.:por 100s, sU'CesolS
ocur'riid'os en en mes de ago's·to ele 119312' en
Sevilla, '
·E!site· Mil:1!is
'
terio, teniendo en cuel:1Jta que
1Ja Salla sexta .cIte! Triíbunal SU¡pTemo de
Ju'sitida, ¡por auto de' 2 de ll1ayo· de 1'9'33,
¡¡¡co'lldt& el sobres·eimiento ¡p1'{}IVi'S,jonaI: po'r
lo q'11e res¡peIClta. al reICUrl'en1:re, ha tenido· a'
bien a¡c'ceder a sus de~seos. y. dis¡poorner s'ea
il:l¡gresacloen el 'Il1enlcio·11aIdo Instí,tuto', con
destino a la Comallld·a[1ICia: de Ja,én, as.ig-
nánldosele la antíg'Íiedrud de 4 de dkiem-
bre ~ 19314, que es la. que le huibiera co-
rres¡pon¡di(1,ol ele no. ha!ber údo· eliminado
de la referida Hsita de 81SiPira11l1les., clololCá[1_
dQls,ellte en la eSlCal:ro de sú ·d¡¡use de,la.n1Je de
D. Mi,gud TOr:ll1JO Lo:bel'a.
Lo die;o, a. V. E'. patra su cooocihúent'Q,
y e'f'€iCtos. Madrid, ;;¡(i ele didellll,bre ele
1193
'
5.' .
S.eñor~s· Minis,tl"O' de la Guena: e I,nsQl'ec-
ItOI' g1enél'lal die la Gtta.l·tclia CiviL '
IExcmo. ISr.: N ol'11br.ado !tl-or decre,to
ele .118 ·cleJlalCiJUlaII (GrClilJeta l1Ú[ÍlI. 03154) Jefe
ele la '8ecciÓil1l de 'Imfot'maictQ¡n ry IE:n"~
lace'-el oCQtmanda'ute Id:e l¡¡, iGooroia: G-
v¡'¡ D. Alf1'ed·Ó'lts.é.(¡¡,bar H/Ue:t'tas·, . ':
. .. .
Subtenie1~tes
RELACIÓN QUE' SE CITA
,D. Evaristo García Ru'bio, ascendid;o,
M C'Uarto Ten:io, a la Comanda-ncia de
VailladoHd.
¡D. Aívelino García Fraile, ascendido,
de la Co>mandancia de SaJhmanca, a la
de Paleocia.. .
iD. P~lo GÓlmez GónzáJez, asceni:licio,
del cuar:to Tercio, a 1a Com<lJlJrla'OCia de
Sa,ntaJIlld!er. . .
D. José Gi:¡. Tál1'iCO', aSiCeodido, de la
Coman&IJicia de Za:ragoza, a' la misma.
iD, J9sé DOlmingo A'CO!Sta, a'8cendido, de
¡¡aCo~<l¡¡j(kl'l1qa de MWlaga, a la de Al-
merla. .
D. Juan SaiIIl[lere manes, acscendido, de
la CülIlll1iliaricia de Hn'eslCa, ah misma.
iD. E'!lIique P.~he Cattnibniil:s, áSiCendi-
do, de la Coman:danrcla de Va/¡'eucia ex-
terior, a. la! de AlI!bace¡!:e. .
D: B:rauJioMiI1'rique Gómez, ascendi-
do, de la C·Ü!mandan'CÍade Totledo, a la
de B'11rgos.
D. Ra:fa.el CaillVo de Mora Blanco, 'as;
cendido, de la Coman1da:ncia de aÓJ'doha,
a la misma. .
D. Elias Luengo PU€~1Jtes, de la Co-
manadnJcia. de Pa.le-ocia, a. ~'a de Zamo'ra.
D. Ello¡y M~ri'llo Prieto, de la Jdátu-
ra de JaComaotda.ncia de Sa1lama:l1JCa, a la
C0111llll1'Jid.a¡¡1ICla de Oá1oeres.
D. Viicente Hernera: Doñate, de la Je-
fatura de la Comandancia de .S,alltan-
der., ala Oo/lllamldlanrcia: de Ca'Slbel!Ó.ll.
iD. ·Fran.d:sK:o MufioLZ' ParZ, de la Co-
mandal1JCia de Vadladotid, a la de Pon-
tevedrJa.
D. Manuel Dot!n'Lnigue,Z Haro, de la
Cottna~ia de Gkere's, a, a,a de A:l,tr..e-
ría. .
iD. Feii¡pe Diaz Góm'ez:, de la Jelfa~ura
de:la Gorna11JdanICÍa de Tol,edo, a la Co-
man)da'nda, de Üirense.
1>. D.;
CAlU.OS E'C:EJ:EGtrREN
3eñor In,su>etCto'¡" genera,l de la. Gtlal'dia
Civil.
\EXK:mo. Sr.: :f;lo,r resoll'uidón de este
Mini'slterio de .feICha H del me,s de' judio
de I9!3!4 se' dislPtt~'o' la. s€¡paraciÓln ele ese
111;S1tilt~to de l,a¡ G¡'¡Ia;rk:lia Civil del sarge'n-
to de la üOllUranldanlC.Ía de G6rdOlba D. Ra-
beil Aibaib B'la.s, cM1Js,ando baja por fin
de dvcJho, mes, y,año., delbiél1dos,e,Le 'forma-
liZialt .la OaX);l't!lna plr'cipues,ta, q¡uese cttr'Sa-
r.á.a. la Direc¡ció,n generan de la neuda
y a¡¡¡Se9 1)as,ivas para el seña,lal1l1iel1to· de'
los halhe'1'es, lJials,iYos, ~ue ¡POlI" s'us años de
s:ertvilCi,o' lre co,r:reSlP'Oooa'n, a 'p·artir 4e I
:be .'sto, de 1:9314.
Lo c1i,S'O' a V, E. 'p,at"a su conocimiento
yo demás< ef>'ejDtols', Maidriid, :214, de didembre
:le 10015,
E-'PCl110. S'r,: E,1'1' viJStf:a. de "10 solicitllJdo
lOl' ell teniel.te de It1faa1ltel'iía, '00'11 destino
n el 'Cwol'jpoele .S~g;tt1-kl<l1C1 en lra provincia.
le Mjajd'rildr, D. Ca,,1"los· Etlheva.rría y Gios-
Je'tt.
iEis,te .Minis,terio ha ten;itdo ~ bie,n cor¡ce-
ieÍi1e G,a e1.JnU,imdÓrn. en' la' eSica:l~ d~ as-
